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 Uno de los procesos más importantes dentro de una empresa, es la emisión y recepción de 
comprobantes, tanto para cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa como para 
mantener un control sobre las ventas y adquisiciones que se realizan en un negocio. 
El modo de operar de numerosas empresas se basa en la emisión y recepción de comprobantes 
en formato papel, con el consecuente gasto de recursos para realizar las distintas operaciones 
que, en muchos casos, aún se realizan de modo manual. La facturación electrónica optimiza y 
agiliza el proceso entre comprador y vendedor y tiene exactamente la misma validez y 
funcionalidad tributaria que la factura tradicional en papel. 
La factura electrónica, se puede decir que es la evolución de la factura en papel y que, a 
diferencia de ésta, se usa soluciones tecnológicas para su almacenamiento. Además, para su 
transmisión, se emplean medios electrónicos, como el correo electrónico o los servicios web.  
Hoy en día InLearning, parte del grupo INTERCORP, cuenta con esta solución que le ha venido 
beneficiando sus operaciones y en gastos.  
Debido a nuevas normas que impuso SUNAT, nos vemos obligados a modificar nuestros 
sistemas para poder adaptarnos a estas nuevas normas y aprovechando las modificaciones se 








1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
InLearning es grupo educativo superior del grupo INTERCORP conformado por la 
Universidad Tecnológica del Perú, IDAT, Zegel IPAE y Corriente Alterna, en el cual 
se encuentra desarrollándose en todo en el país brindando sus servicios en la educación. 
Evaluando que debido al crecimiento de alumnados entre las corporaciones UTP e 
IDAT de la empresa InLearning hace que nazca un problema en los procesos de 
facturación en el cual nos centraremos.  
Los sistemas de facturación de InLearning en sus inicios comenzó con su operatividad 
con total normalidad ,pero debido a una alta demanda de clientes por departe de las 
instituciones UTP e IDAT se ha visto como un problema que al paso de los años  se 
genera un alto volumen de comprobantes, entre un aproximado de 100 000 
comprobantes mensual, y con gran demanda en época de matrícula generamos hasta 
200 000 mensual con lo cual estamos ocasionando bastante contención en los sistemas 
actuales , lentitud e incomodidad ya que el flujo de trabajo no es el más eficiente, 
haciendo que los alumnos no puedan visualizar sus comprobantes en el tiempo debido, 
sino hasta varios días después ocasionando malestar a estos. 
Por un tema de contratos con terceros no se pueda generar con el debido tiempo el flujo 
de la factura hacia ellos, y de que ocasionamos malestar también le generamos 
desconfianza en el cual para un futuro no nos puedan tomar en cuenta y tener el riesgo 
de ya no tenerlos como clientes.  
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Por el lado de nuestros recursos internos que son las áreas de operaciones financieras 
se ven obligados a esperar que el comprobante sea cargado en el sistema de facturación 
electrónica, una vez sea cargado se verifique que SUNAT haya aceptado el 
comprobante de pago y recién poder iniciar los pasos para identificar los ingresos de la 
empresa, generando horas no productivas.  
Además, debido a las nuevas normas impuestas por SUNAT de cambiar el actual 
formato que enviamos los comprobantes electrónicos del estándar UBL 2.0 al nuevo 
estándar UBL 2.1 que simbolizará la manera de que se tendrá que realizar 
modificaciones en las interfaces de facturación, en lo que es la generación de los 
comprobantes de pago electrónicos. Ya que de no cumplir con la norma impuesta por 
SUNAT nos vemos expuestos a multas por departe de esta. 
 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
 
Las empresas UTP e IDAT de la corporación InLearning se ven comprometidas a 
realizar mejoras y automatizaciones en los procesos que implica el sistema de 
facturación electrónica la cual permitirá mantener un mejor control sobre las 
operaciones realizadas en dicha plataforma, haciendo mucho más eficiente el flujo de 
trabajo y adaptar el sistema para cumplir con la obligatoriedad del nuevo estándar UBL 
2.1 que SUNAT indica como obligación para que los comprobantes electrónicos tengan 
validez. Ya que los comprobantes electrónicos con el estándar UBL 2.0 no serán 






1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
 
Optimizar procesos y adaptar al estándar UBL 2.1 el sistema de facturación 
electrónica para la empresa InLearning. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
- Analizar los factores que implica el negocio con el fin de realizar las mejoras en el 
proceso de facturación electrónica y adecuar este al nuevo estándar UBL 2.1 que 
impone SUNAT. 
 
- Desarrollar y modificar páginas en los módulos del sistema PeopleSoft para adecuar 
este al nuevo estándar UBL 2.1 que impone SUNAT. 
 
- Desarrollar mejoras y automatizaciones en el sistema de facturación electrónica, con 










1.3. Alcances y limitaciones 
 
- Se realizará una página de mantenimiento en el sistema de facturación electrónica, 
donde se podrá registrar a los clientes y configurar los correos donde se les haría la 
entrega de unos adjuntos. 
- Se realizará una página de configuración de parámetros de envíos de correo en el 
sistema de facturación electrónica. 
- El envió automatizado hacia el cliente se realizará siempre y cuando el comprobante de 
pago electrónico haya sido aceptado por SUNAT, y tenga un correo registrado en la 
página de mantenimiento de clientes. 
- El envió automatizado hacia el cliente se incluirá adjuntos entre las cuales está la 
representación impresa (.pdf), el XML generado y el .CDR (Constancia de Recepción) 
por departe de SUNAT. 
- Las peticiones de envió de correo serán registradas en la base de datos del sistema de 
facturación electrónica.  
- Se modificará la página de consulta de comprobantes para que dentro de las opciones 
se pueda visualizar el estado de envió de correo al cliente. 
- Se mejorará el envió automatizado a SUNAT debido a que actualmente está 
desarrollado para solo hacer un envió, la cual impactaba si SUNAT no devolvía la 
respuesta por TimeOut por departe de su servicio Web. 
- Se implementará una arquitectura multihilos en el sistema de facturación electrónica, 
la cual permitirá distribuir la carga de los comprobantes electrónicos en varias colas 
generados desde la plataforma PeopleSoft Campus y FSCM. 
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- La configuración de los N hilos para la distribución de los comprobantes será de forma 
flexible para que lo pueda realizar el área de operaciones de sistemas de la empresa 
InLearning. 
- Se desarrollará una página en PeopleSoft Campus y FSCM para la distribución de 
comprobantes la cual podrá ser distribuida por tipo de serie hacia determinado hilo.  
- Se actualizará la forma de generación de los archivos XML del estándar UBL 2.0 al 
nuevo estándar UBL 2.1. 
- Se realizará las nuevas representaciones impresas de los comprobantes tipo factura, 
boleta, nota de crédito y nota de débito con estándar UBL 2.1, que deberá ser similar a 
la representación impresa UBL 2.0. 
- Se incluirá en la representación impresa los datos de detracción porcentaje de 
detracción y número de cuenta de banco de la nación en caso se envíe como dato en el 
archivo plano (.txt) para los comprobantes tipo facturas generados con IGV. 
- Se incluirá en la representación impresa el nuevo tipo de documento de identidad tarjeta 
andina de migración impuesto por SUNAT en caso se envíe como dato en el archivo 
plano (.txt) para todos los tipos de comprobante. 
- Se construirá nuevas páginas en la plataforma PeopleSoft Campus y PeopleSoft FSCM 
para que se pueda registrar y/o armar las lógicas de los nuevos datos que impone 
SUNAT en referencia al nuevo estándar UBL 2.1. 
- Se modificará la interfaz de facturación de la plataforma PeopleSoft FSCM para que se 
pueda registrar los comprobantes con detracción. 
- Se modificará el proceso de generación de archivos planos (.txt) de los comprobantes 
electrónicos de los sistemas PeopleSoft Campus y FSCM. 
- Se generará reportes que podrán ser actualizados a partir de un Excel entregado al 
personal de operaciones financieras. 
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- El presente proyecto solo abarca a las instituciones UTP e IDAT de la empresa 
InLearning. 
- Las modificaciones en los comprobantes electrónicos solo abarcan a los comprobantes 
tipo factura, nota de débito, nota de crédito y boleta. 
- El sistema de facturación electrónica procesara los comprobantes que sean enviados en 
formato .TXT. 
- El sistema de facturación electrónica no procesara comprobantes tipo factura, nota de 
















El fin de realizar las automatizaciones y mejoras en el sistema de facturación electrónica, 
será de hacerla trabajar de manera más eficiente, la cual, de cara a los clientes, que nuestra 
mayor población se centra en los alumnos y con referente a las empresas que prestan de 
nuestros servicios, no presentaran inconvenientes en ver sus comprobantes de pago 
electrónicos, podrá visualizarlos en el menor tiempo previsto y por departe de ellos evitar 
incomodidades. La cual nos tendrá preparados para un alto volumen de facturación debido 
a un crecimiento de la empresa InLearning.  
Las áreas de operaciones financieras, los que son encargados del proceso de facturación, lo 
que en un principio el flujo retrasaba sus labores más que todo en la identificación de los 
ingresos les atrasaba con sus fechas de entrega hacia la gerencia general, con el presente 
proyecto, las mejoras realizadas harán que los déficits mencionados en puntos anteriores 
ya sean superados.  
Al adaptarnos al nuevo estándar UBL 2.1 no nos vemos expuestos a multas por departe de 










1.5. Estado del Arte 
1.5.1. Antecedentes Internacionales 
Para BRENDA HERRERA CARRANZA, (2011) Diseño e Implementación de la 
Factura Electrónica como mecanismo para hacer más eficiente el proceso de 
facturación en Certicámara S.A. (Tesis). UNIVERSIDAD DE LA SALLE, 
Colombia (Herrera Carranza, 2011) 
Objetivo: Determinar las condiciones de diseño y de implementación de la facturación 
electrónica en Certicámara S.A. 
Optimizar los procesos de cobro en el área de cartera de Certicámara, reduciendo 
tiempos y automatizando las acciones de validación. 
Conclusión: Certicámara con la implementación de este nuevo proceso de facturación 
electrónica, logra una reducción en los costos relacionados con el tema de facturación, 
así mismo logra un ahorro en los costos de logística, y un ahorro considerable en el 
tiempo de emisión de facturas ya que se logra una disminución en los re-procesos 
causados por la intervención humana.  
Valoración Crítica: Este sistema de facturación implementado en Certicámara 
incentiva a los proveedores a la adopción a un sistema de facturación electrónica ya que 






Para Iglesias, Fernando, (2015) SISTEMA DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA. (Trabajo de Suficiencia). UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LANUS (Iglesias, 2015) 
Objetivo: Desarrollar un software en un ambiente web, adaptado de acuerdo las 
necesidades específicas del cliente, que va a estar ejecutándose en un entorno bajo el 
dominio del usuario permitiéndole llevar a cabo la documentación electrónica 
correspondiente. 
Conclusión: Se ha desarrollado un artefacto de software que permite gestionar y llevar 
a cabo la documentación fiscal correspondiente de manera electrónica, acorde a la 
nueva normativa que así lo exige. Por otra parte, se han adaptado ciertas características 
particulares de acuerdo al contexto del cliente, tomado como objeto de estudio de la 
sociedad. 
Valoración Crítica: A los módulos de clientes y artículos, se les podría adicionar un 
tercero correspondiente a la gestión de pedidos a proveedores, lo cual se encuentra 
contemplado en la estructura del sistema y no requeriría de mayores adaptaciones, y a 









Para Cayambe Chicaiza, Edison Estuardo, (2015) DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
PARA LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. (Tesis). Universidad 
Central del Ecuador (Cayambe Chicaiza, 2015) 
Objetivo: Desarrollar, diseñar e implementar un sistema de Facturación Electrónica 
para la emisión de comprobantes electrónicos, que cumpla con las normativas, 
requisitos legales y reglamentarios exigidos por el SRI en el Ecuador. 
Conclusión: El avance del comercio electrónico, generó las bases tecnológicas que 
permitieron e impulsaron la implementación de la facturación electrónica en muchos 
países, entre ellos Ecuador, esta iniciativa fue impulsada SRI. 
El desarrollo del sistema de facturación electrónica es un sistema integrado al sistema 
administrativo financiero de la Universidad Central de Ecuador, el cual permite 
gestionar la información tributaria de documentos emitidos por la Universidad Central 
de Ecuador de manera electrónica. 
Valoración Crítica: En la actualidad el proceso de Facturación Electrónica constituye 
un avance tecnológico para medianas y grandes empresas al momento de emitir 
documentos electrónicos, pero a su vez las empresas tienen inconvenientes al momento 






1.5.2. Antecedentes Nacionales 
 
Para KENNIDY JORDY AMARO QUISPE, (2017) SISTEMA DE EMISIÓN 
DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO DE 
FACTURACIÓN DE CONTASIS SAC (Tesis). Universidad Nacional del Centro 
del Perú, Huancayo (Amaro Quispe, 2017) 
Objetivo: En la búsqueda de mejorar el proceso de facturación, lo cual implica para 
esta investigación, la reducción de los costos de envío, de materiales, tiempo 
empleado en actividades rutinarias y demás, se buscó implementar el sistema de 
facturación electrónica como una alternativa a la mejora de estos indicadores. Esta 
investigación muestra el impacto que tuvo el sistema de facturación electrónica en la 
empresa, y también ayuda a reafirmar las ventajas de este tipo de sistemas que son 
promovidos por la SUNAT, quien, en el marco de la modernización de sus servicios, 
promueve la utilización de estos sistemas. 
Conclusión: El sistema de facturación electrónica ha impactado positivamente en la 
reducción de costos del proceso de facturación en Contasis SAC, habiendo una 
disminución de 76,3 % en promedio. 
Ha reducido los costos de envío de comprobantes de pago en un 100% respecto a los 
valores iniciales. Esta reducción drástica es debido a que la empresa como emisor 
electrónico reconocido por Sunat, no está obligada a entregar los comprobantes 
físicos, sino por medios digitales 
Valoración crítica: Evaluar la posibilidad de implementar otras soluciones 
tecnológicas basadas en la metodología usada, para optimizar procesos dentro de la 




Para MARVELI MELÉNDEZ GUTIERREZ, (2017) LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA Y SU INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE LA EVASIÓN 
DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LAS EMPRESAS 
COMERCIALES DE LIMA – METROPOLITANA – AÑO 2016 (Tesis). 
Universidad Ricardo Palma (Melendez Gutierrez, 2016) 
Objetivo: Determinar cómo incide la facturación electrónica en la reducción de la 
Evasión del Impuesto General a las Ventas en las empresas comerciales de Lima 
Metropolitana en el año 2016. 
Conclusión: Con la facturación electrónica, se podrá detectar si algunos 
contribuyentes compran a nombre de la empresa objetos o insumos que son para uso 
personal, a fin de disminuir el pago del impuesto general a la venta y la renta de 
tercera categoría, el cual está prohibido por la Administración Tributaria. 
Los empresarios también deben estar informados sobre las ventajas que se puede 
obtener a través de la facturación electrónica, ya que las empresas buscan el ahorro de 
costos e incrementar sus ganancias y ser cada vez más eficientes. 
Valoración Crítica: La SUNAT debe realizar mayor campaña de difusión y 
capacitación gratuita a todas las empresas sobre el uso de la facturación electrónica ya 
que su uso, disminuye la evasión de impuestos, aumenta la transparencia y genera 






Para (2015). Implementación de un Sistema de Información para una MYPE 
comercial con componentes de libros y Facturación Electrónica. (Tesis). 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima  (Ordaya Lock, 2015)  
Objetivo: Implementar un sistema de información para la gestión en una MYPE comercial 
con componentes de libros electrónicos y facturación electrónica bajo las resoluciones N° 
286-2009 y N° 374-2013 de SUNAT. 
Conclusión: Se desarrolló un componente de software que se incluyó en el módulo de 
Facturación y que tiene por objetivo generar facturas, boletas, notas de débito y notas 
de crédito en formato electrónico. Este componente sirvió para generar dichos 
documentos sin complicaciones según el estándar establecido. La combinación 
tecnológica escogida ayudó a alcanzar el resultado propuesto, pues la adaptación 
realizada permitió que la adición de un nuevo componente se realizara sin problemas. 
La adaptación realizada también permite que el mantenimiento del software sea más 
fácil. Esto debido a que el modelo de MVC separa la lógica del negocio y permite 
tener los componentes más ordenados. Además, los patrones y framework empleados 
garantizan una estructura ordenada y definida 
Valoración Crítica: Las nuevas tecnologías ofrecen nuevos medios de control, los 
cuales sirven de apoyo para entidades reguladoras como SUNAT. Esta entidad, 
mediante sus recientes resoluciones, exige a sus contribuyentes realizar sus tareas de 
tributación en medios electrónicos. La Resolución de Superintendencia N° 286-
2009/SUNAT hace referencia a los libros de Registro de Compras y Registro de 
Ventas e ingresos, los cuales deben ser generados en formatos digitales y cargados a 









La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 
es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y 
goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 
administrativa. 
(SUNAT, Sitio Web SUNAT, 2018) 
2.1.2. Facturación Electrónica 
 
La facturación electrónica fomenta el empleo formal de las empresas, reduce los 
costos de cumplimiento y aumenta la recaudación de impuesto, y crea externalidades 
positivas. En primer lugar, la factura electrónica aumenta la percepción de 
fiscalización de aquellas empresas informales que haces negocios con las formales. 
Por tanto, induce a las primeras hacia la formalidad a medida que la facturación 
electrónica se convierte en una exigencia de sus clientes y proveedores para realizar 






2.1.3. Comprobante de pago electrónico (CPE) 
 
Se considera comprobante de pago electrónico a todo documento regulado por SUNAT, 
que demuestra la entrega de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. 
Para su emisión utiliza una herramienta informática autorizada como tal por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT. 
Podemos detectar si un comprobante de pago es físico o electrónico, si 
observamos el número de serie del mismo. 
(SUNAT, Comprobante de Pago Electrónico, 2018) 
                                                
Tabla 1. Comprobante de Pago. 
Comprobante de Pago (físico) Comprobante de pago electrónico 
0001                           -                 00001 
Serie Numérica                      Correlativo 
(Sólo números)                     Inicia en 1   
F001                                -              00001 
Serie Alfanumérica                 Correlativo 








Es un comprobante de pago emitido por el vendedor o prestador de servicios en las 
operaciones de venta de bienes y prestación de servicios. 
Se emite a favor del adquiriente que cuente con RUC, salvo en el caso de no 
domiciliados en el caso de las operaciones de exportación. 




Boleta de venta electrónica 
Es un comprobante de pago que se emite a consumidores finales. 
No permite derecho ejercer a crédito fiscal ni podrán sustentar gasto o costo para 
efectos tributarios. 
(SUNAT, Tipos de Comprobante de Pago Electronicos, 2018) 
         
 
 Nota de Crédito Electrónica 
Es un documento electrónico que se utiliza para acreditar anulaciones, descuentos, 
bonificaciones, devoluciones y otros, relacionados con una factura o boleta de venta 
otorgada con anterioridad al mismo adquiriente o usuario. 
(SUNAT, Tipos de Comprobante de Pago Electronicos, 2018) 
 
Nota de Debito Electrónica  
Es un documento electrónico que se utiliza para recuperar gastos o costos incurridos 
por el vendedor. Es emitido de manera electrónica, con posterioridad a la emisión 
de una factura electrónica o boleta de venta otorgada al mismo adquiriente o 
usuario. 







Es una empresa multinacional estadounidense dedicada al ámbito de la tecnología 
informática. Se especializa principalmente en desarrollar y comercializar software y 
tecnología de bases de datos, sistemas de ingeniería en la nube y productos de software 
empresarial. 
 (Oracle, Oracle Fact Sheet: Powering a World of Possibilities, 2018) 
 
2.1.4.1. Sistema PeopleSoft 
 
PeopleSoft es utilizado por miles de organizaciones en todo el mundo en todas las 
industrias, con una fuerte presencia en industrias basadas en servicios como 
atención médica, educación e investigación, sector público, servicios financieros y 
servicios profesionales. Consiste en aplicaciones que pueden abordar sus 
necesidades para: 
Human Capital Management (HCM): recursos humanos, nómina, autoservicio, 
beneficios, tiempo y asistencia, gestión del talento y más 
Enterprise Resource Management (ERP): finanzas, compras, proyectos y más 
Las aplicaciones de PeopleSoft son habilitadas por una poderosa base tecnológica 
en PeopleTools que brinda extensibilidad y capacidades comunes como informes, 
flujo de trabajo, búsqueda, integración y seguridad. 






   2.1.4.1.1. PeopleSoft Campus Solutions 
 
La suite integral Campus Solutions de Oracle es la líder en el cumplimiento de 
los requisitos de educación superior para un sistema de estudiantes, lo que 
permite la transformación a un campus global–para hoy y el futuro. 
      (Oracle, PeopleSoft Campus Solutions)  
Ilustración 1: Login PeopleSoft Campus 
 
       Fuente: Elaboración propia 
Está compuesta por diferentes módulos (Comunidad del Campus (CC), 
Selección y Admisiones (SA), Registro Académico (SR), Consejería académica 
(AD), Gestor de Actividades o Grade Book, Finanzas del Alumnado (SF), 
Ayuda Financiera (AF), Autoservicios (SS)) que soportan los procesos 
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administrativos asociados con el ciclo de vida del estudiante. La 
implementación de este sistema permite unificar la información del estudiante 
y obtener datos confiables que soporten la toma de decisiones oportuna e 
informada. 
El modelo de base de datos de PeopleSoft Campus entre sus tablas no existe 
dependencias.  
Lo que es flujo de nuevos proyectos por realizar se distribuye de la siguiente 
manera: 
 
     Tabla 2: Base de Datos PeopleSoft Campus 
Base de Datos Descripción 
CS90DEV 
 
En esta Base de datos es donde se 
realizará los desarrollos y las pruebas 
realizadas por los desarrolladores. 
CS90TST Los desarrollos realizados se despliegan 
en este ambiente de PRUEBA. En este 
entorno en donde los usuarios realizaran 
las pruebas respectivas. 
CS90PRD En este ambiente es donde se interactúan 
las operaciones del negocio con data real. 
Por el lado del despliegue de nuevos 
desarrollos, contemplando que se obtiene 
la conformidad por departe del usuario. 
Se despliegan los cambios realizados. 




   
2.1.4.1.2. PeopleSoft Financial and Supply Chain Management (FSCM) 
 
PeopleSoft FSCM usa las prácticas recomendadas para que pueda dotar a sus 
procesos financieros de la máxima calidad y cumplir requisitos legales y 
financieros, así como proporcionar de forma eficaz mayor visibilidad de la 
información clave para el negocio. 
Proporciona una solución homogénea y a la vez flexible para las cadenas de 
aprovisionamiento sincronizadas, con lo que se aumenta la eficacia de ahorro de 
costes en toda la cadena, incluidos los procesos de negocio de planificación a 
producción y de pedido a cobro. 
      (Oracle, Aplicaciones de Oracle PeopleSoft) 
 
Ilustración 2: Login PeopleSoft FSCM 
 




El modelo de base de datos de PeopleSoft FSCM entre sus tablas no existe 
dependencias.  
Lo que es flujo de nuevos proyectos por realizar se distribuye de la siguiente 
manera: 
    Tabla 3: Base de Datos PeopleSoft FSCM 
Base de Datos Descripción 
FIN91DEV 
 
En esta Base de datos es donde se 
realizará los desarrollos y las pruebas 
realizadas por los desarrolladores. 
FIN91TST Los desarrollos realizados se despliegan 
en este ambiente de PRUEBA. En este 
entorno en donde los usuarios realizaran 
las pruebas respectivas. 
FIN91PRD En este ambiente es donde se interactúa 
las operaciones del negocio con data real  
Por el lado del despliegue de nuevos 
desarrollos, contemplando que se obtiene 
la conformidad por departe del usuario. 
Se despliegan los cambios realizados. 






   2.1.4.1.3. PeopleTools Application Designer 
 
PeopleTools Application Designer es un conjunto de herramientas que se 
proporciona a los desarrolladores para permitirles desarrollar, definir y cambiar 
objetos de PeopleSoft.  
Es el punto de entrada a los objetos ERP y su definición, escritura y codificación 
en PeopleTools, Motor de aplicación, y mucho más. 
      (Doolittle, 2009)                
Ilustración 3: Application Designer 
 















Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se utilizara para 
expresar la lógica empresarial para las aplicaciones PeopleSoft. 
Sintácticamente, PeopleCode es similar a otros lenguajes de programación. 
     (Oracle, PeopleCode Developer's Guide, 2007)              
Ilustración 4: Peoplecode 
 












2.2.5. Digiflow  
 
Empresa proveedora de servicios especializados en sistemas de facturación electrónica. 
Se trabajó con este proveedor en 2015 para la implementación de la solución de 
facturación electrónica propuesta. 
2.2.5.1. Suite Electrónica  
  
Sistema de facturación realizada por la empresa Digiflow , la cual administra en 
forma completa todos los documentos tributarios electrónicos; factura electrónica, 
boleta electrónica, libros contables electrónicos, guía de despacho electrónica, 
factura de exportación electrónica, nota de crédito electrónica, nota de débito 
electrónica (DBNet, 2018) 
Ilustración 5: Suite Electrónica 
 








UBL es una librería estándar de documentos XML, diseñados para representar 
documentos comerciales tales como órdenes de compra, facturas, etc. Ha sido 
desarrollado por un comité técnico de la organización OASIS, con la participación de 
varias organizaciones relacionadas con los estándares de datos en la industria. UBL está 
pensado para integrarse directamente en los procesos de intercambio electrónico de 
datos entre empresas e instituciones, así como en internet. 
  (SUNAT, Guia de Elaboracion de Comprobantes Electronicos, 2017) 
ISO / IEC 19845: 2015 especifica OASIS Universal Business Language (UBL), que 
define un formato de intercambio XML genérico para documentos comerciales que 
puede restringirse o ampliarse para cumplir con los requisitos de industrias 
particulares. Específicamente, UBL proporciona lo siguiente: 
- Un conjunto de objetos comerciales estructurados y su semántica asociada 
expresados como componentes de datos reutilizables y documentos comerciales 
comunes. 
- Una biblioteca de esquemas XML para componentes de datos reutilizables como 
"Dirección", "Artículo" y "Pago", los elementos de datos comunes de los 
documentos comerciales cotidianos. 
- Un conjunto de esquemas XML para documentos comerciales comunes como 
"Pedido", "Aviso de envío" y "Factura" que se crean a partir de los componentes 





Es utilizado en Perú, por primera vez, para integrar la facturación electrónica. Desde 
sus inicios se utilizó la versión UBL 2.0, pero la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat) a través de la Resolución de 
Superintendencia Nº 287-2017/SUNAT informó que desde el 1º de julio, los 
contribuyentes deberán emitir sus facturas electrónicas con la versión 2.1 
(eFacturación, 2018) 















Definimos el ERP como un sistema de planificación de los recursos y gestión de la 
información que, de una forma estructurada, satisface la demanda de necesidades de 
gestión empresarial. 
Se trata de un programa de software integrado que permite a las empresas evaluar, 
controlar y gestionar más fácilmente su negocio en todos los ámbitos. 
Los sistemas ERP se caracterizan por su gran capacidad de adaptación, de modularidad, 
de integración de la información, de universalidad, de estandarización e interfaces con 
otro tipo de programas. (Muñiz, 2004) 











El lenguaje unificado de modelado es el sucesor de oleadas de métodos de análisis y 
diseño orientados a objetos. 
Podemos decir que UML es un lenguaje de modelado, y no un método, incluyendo 
aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos 
como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 
compuestos reciclados.  





















La optimización es el proceso de modificación para hacer que algún aspecto de este 
funcione de manera más eficiente y/o utilizar menos recursos. En general, 
un programa puede ser optimizado para que se ejecute más rápidamente, o sea capaz 





Extensible Markup Language (XML) es un formato de texto simple y muy flexible 
derivado de SGML (ISO 8879). Originalmente diseñado para enfrentar los desafíos de 
la publicación electrónica a gran escala, XML también desempeña un papel cada vez 
más importante en el intercambio de una amplia variedad de datos en la Web y en 
otros lugares. (W3C, 2016) 
Cumple una función muy importante, ya que permite la interoperabilidad entre 
sistemas para compartir información de una forma segura. 
XSL: Es un lenguaje para expresar hojas de estilo. Una hoja de estilo XSL es, 
como con CSS, un archivo que describe cómo mostrar un documento XML de 
un tipo determinado. XSL comparte la funcionalidad y es compatible con 
CSS2 (aunque usa una sintaxis diferente). También añade: 
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 Un lenguaje de transformación para documentos 
XML: XSLT. Originalmente pensado para realizar operaciones de estilo 
complejas, como la generación de tablas de contenido e índices, ahora se 
utiliza como lenguaje de procesamiento XML de propósito general. Por lo 
tanto, XSLT se usa ampliamente para fines distintos de XSL, como generar 
páginas web HTML a partir de datos XML. 
 Funciones de estilo avanzadas, expresadas por un tipo de documento XML 
que define un conjunto de elementos llamados objetos de formato y 
atributos (en parte, tomados de las propiedades de CSS2 y agregando 
elementos más complejos). 
(W3C, What is XSL?) 
 
Entregable 
Cualquier producto, resultado, o capacidad de prestar un servicio único y verificable 











La constancia de recepción de la factura electrónica será remitida por la SUNAT con 
los siguientes estados: 
   Aceptada. - Cumple las condiciones de emisión 
   Rechazada. - No cumple con alguno de los requisitos de emisión, en este caso 
también se le comunica al adquiriente.  
(SUNAT, Constancia de recepción - Conservación - Otorgamiento, 2019) 
 
WebService 
Un servicio web es un término genérico para una función de software interoperable de 
máquina a máquina que se aloja en una ubicación de la red. 
Un servicio web tiene una interfaz, que oculta los detalles de la implementación para 
que pueda usarse independientemente de la plataforma de hardware o software en la 
que se implementa, e independientemente del lenguaje de programación en el que está 
escrito. Esta independencia fomenta que las aplicaciones basadas en servicios web 
estén acopladas de manera flexible, orientadas a componentes, implementaciones de 
tecnología cruzada. Los servicios web se pueden utilizar solos o con otros servicios 
web para llevar a cabo una agregación compleja o una transacción comercial. 









Es definida como la capacidad de los sistemas de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones y de los procesos de negocio que soportan, para intercambiar datos y 
permitir la compartición de información y conocimientos. (Vadillo Olmo & 
Menéndez Prieto, 2013) 
 
StarUML 
UML es un lenguaje de modelado de propósito general que se puede usar para 
expresar cualquier tipo de sistemas que requieren un uso intensivo del software. Por 
esta razón, el uso de UML para un dominio o plataforma específica no es suficiente, 
por lo que es posible que deba definir el Perfil UML.  
StarUML proporciona perfiles UML que se pueden usar para expandir UML. Por 
ejemplo, los perfiles UML se pueden utilizar para los siguientes fines. 
- Perfiles para lenguajes de programación específicos (C / C ++, Java, C #, Python, 
etc.) 
- Perfiles para metodologías de desarrollo específicas (RUP, catálisis, componentes 
UML, etc.) 










Es una aplicación capaz de atender las peticiones de un cliente y devolver una 
respuesta de propósito en específico. 
Servidor web: Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, 
escrituras, y demás material Web compuesto por datos, y distribuye este 
contenido a clientes que la piden en la red. 
Servidor de base de datos: provee servicios de base de datos a otros 





















Existen hoy en día distintas metodologías de trabajo aplicadas para los diversos proyectos que 
se llevan a cabo en el rubro profesional y que presentan similitud con el presentado en este 
informe, de esta forma analizamos las principales metodologías usadas actualmente y las 
comparamos con la seleccionada para este proyecto. 
 
Metodología Cascada 
El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico sugiere un enfoque sistemático 
y secuencial para el desarrollo del software, que comienza con la especificación de los 
requerimientos por parte del cliente y avanza a través de planeación, modelado, construcción 
y despliegue, para concluir con el apoyo del software terminado. 
Ilustración 8: Modelo V en Desarrollo en Cascada 
 




Una variante de la representación del modelo de la cascada se denomina modelo en V.  
Donde se aprecia la relación entre las acciones para el aseguramiento de la calidad y aquellas 
asociadas con la comunicación, modelado y construcción temprana. A medida que el equipo 
de software avanza hacia abajo desde el lado izquierdo de la V, los requerimientos básicos del 
problema mejoran hacia representaciones técnicas cada vez más detalladas del problema y de 
su solución. Una vez que se ha generado el código, el equipo sube por el lado derecho de la V, 
y en esencia ejecuta una serie de pruebas (acciones para asegurar la calidad) que validan cada 
uno de los modelos creados cuando el equipo fue hacia abajo por el lado izquierdo. En realidad, 
no hay diferencias fundamentales entre el ciclo de vida clásico y el modelo en V. Este último 
proporciona una forma de visualizar el modo de aplicación de las acciones de verificación y 













Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para guiar actividades 
de desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las siguientes actividades 
estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de cada actividad 
estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón del proceso (que se estudia en el párrafo 
siguiente) llamado sprint. El trabajo realizado dentro de un sprint (el número de éstos que 
requiere cada actividad estructural variará en función de la complejidad y tamaño del producto) 
se adapta al problema en cuestión, se define y con frecuencia se modifica en tiempo real por 
parte del equipo Scrum. 
Scrum acentúa el uso de un conjunto de patrones de proceso del software que han demostrado 
ser eficaces para proyectos con plazos de entrega muy apretados, requerimientos cambiantes y 
negocios críticos.  (Pressman, 2010) 
Ilustración 9: Flujo de proceso Scrum 





El Proceso Unificado Rational (RUP) es un marco de proceso de desarrollo de software que 
proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 
organización de desarrollo.  
Su objetivo es garantizar la producción de software de alta calidad que satisfaga las necesidades 
de sus usuarios finales dentro de un nivel asequible horario y presupuesto. 
RUP se puede describir en términos de dos dimensiones: tiempo y contenido.  (Kruchten, 1999) 










Conforme a lo recopilado entre las tres metodologías, se realizó el siguiente cuadro 
comparativo: 
Tabla 4: Comparación Metodologías 
 Cascada RUP SCRUM 
Breve 
Descripción 
Modelo que sigue una 
secuencia lógica y cada 
etapa es directamente 
dependiente de que se 
culmine la anterior 
Se caracteriza por 
ocupar el modelo 
iterativo e 
incremental. Está 
centrado en la 
arquitectura 
Metodología ágil para 



















relación con el usuario 
Programadores 
experimentados, 


















Etapa de desarrollo 





Se deben desarrollar todas 
sus etapas. Si se cambia 
el orden tiene una menor 
calidad. 
Ocupa el modelo 
incremental y se 
centra en usar casos 
de uso. 
No existe un plan de 
proyecto de principio 
a fin. 






Del cual de lo analizado entre las metodologías presentas, la metodología en cascada está 
diseñado para proyectos de tamaño reducido y complejidad controlada, la cual se adapta el 
presente proyecto. Entre los siguientes puntos: 
  Lo sencillo que resulta, tanto de entender como de usar. 
  La dificultad de presentar errores, ya que su rigidez, que determina los entregables 
específicos de cada fase y los procesos de revisión a aplicar facilitan su cumplimiento. 
  Aumenta la simplicidad de la gestión, ya que en ningún caso las fases se superponen. 



















Mediante la RS 117-2017/SUNAT, se ha actualizado el Formato XML a la versión UBL 2.1, 
lo que hace necesario llevar a cabo adecuaciones en la emisión de los comprobantes de pago 
y demás documentos electrónicos, tanto en la Suite Electrónica como en la información 
generada en los sistemas de InLearning, a fin de utilizar de manera completa el estándar 
internacional y de garantizar la interoperabilidad entre los sistemas del Cliente, de la Suite 









DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
Para el presente se informe se decidió utilizar la metodología cascada. 
En esta se ejecutan las actividades de modo secuencial, de modo que el resultado de cada una 
de ellas es la entrada de la siguiente.  





Esta etapa se descompone, a su vez, en Análisis de requisitos y Análisis. En el análisis de 
requisitos se definen y determinan los requisitos del sistema (análisis y especificaciones). 
Una vez que se han especificado los requisitos del sistema, comienza la subetapa de análisis, 
cuyo objetivo es determinar cuidadosamente los requisitos de entrada y salida del sistema y 








 3.1.1. Diagrama de Negocio 
 
 Se muestra el proceso de cobranza, en el cual se centrará este proyecto: 
Ilustración 11: Proceso de Cobranza 
 
Fuente: Elaboración propia 
Generar Comprobantes de Pago Electrónico: La actividad funcionalmente se 
mantendrá tal cual, solo que se generaran los comprobantes .TXT con estándar UBL 
2.1. 
Procesar Comprobantes de Pago Electrónico: Se optimizará esta actividad para que 
los comprobantes electrónicos puedan ser distribuidos para manejar la carga, puedan 
ser procesados con el estándar UBL 2.1. 
Enviar Comprobantes a Cliente: Se optimizará esta actividad a través de los nuevos 




Enviar Petición a SUNAT: Se optimizará esta actividad para que haga múltiples 
peticiones a SUNAT en caso nos devuelva como respuesta TimeOut.  
 3.1.2. Requerimientos Funcionales 
 
Tabla 5: Requerimientos Funcionales 
Nro  Descripción Sistema Dificultad Prioridad 
RF01 El sistema permitirá 
registrar nuevos datos 
los nuevos datos del 






RF02 El sistema permitirá 
generar facturas con 






RF03 El sistema permitirá 
generar boletas con 






RF04 El sistema permitirá 
generar notas de crédito 







RF05 El sistema permitirá 
generar notas de débito 






RF06 El sistema permitirá 
configurar la ruta de 







RF07 El sistema permitirá ver 
un reporte de los 
comprobantes 
pendientes por enviar a 






RF08 El sistema permitirá 
realizar comprobantes 
factura incluyendo los 






RF09 El sistema automatizara 
el envió de 
comprobantes a las 
empresas por correo 
Suite Electrónica 2 1 
RF10 El sistema mostrara si 
se ha realizado el envío 
de correo a las empresas 
Suite Electrónica 2 1 
RF11 El sistema generara 
reportes de los 
comprobantes enviados 
a SUNAT 
Suite Electrónica 1 3 
RF12 El sistema permitirá 
generar el XML de 
boletas con formato 
UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
RF13 El sistema permitirá 
generar el XML de 
facturas con formato 
UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
RF14 El sistema permitirá 
generar el XML de 
notas de crédito con 
formato UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
RF15 El sistema permitirá 
generar el XML de 
notas de débito con 
formato UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
RF16 El sistema permitirá 
enviar las boletas 
electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 
Webservices de 
SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 
RF17 El sistema permitirá 
enviar las facturas 
electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 
Webservices de 
SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 
RF18 El sistema permitirá 
enviar las notas de 
débito electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 





RF19 El sistema permitirá 
enviar las notas de 
crédito electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 
Webservices de 
SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 
RF20 El sistema tendrá una 
arquitectura multihilos 
para distribuir los 
comprobantes 
electrónicos enviados 
por los sistemas 
externos 
Suite Electrónica 3 2 
RF21 El sistema automatizara 
los envíos de los 
comprobantes 
electrónicos a SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 




Suite Electrónica 2 3 
 


















 3.1.3. Requerimientos No Funcionales 
  
Tabla 6: Requerimientos No Funcionales 
Nro  Descripción Sistema Dificultad Prioridad 
1 El sistema funciona para los 
navegadores Google Chrome, 






2 El sistema trabajara con la base 















4 La arquitectura posibilitará la 
incorporación de nuevas 
funcionalidades y módulos 
flexiblemente sin procedimientos 
drásticos para el desarrollador 
Suite 
Electrónica 
2        3 














 3.1.4. Entregables 
 
En base a la recopilación de requerimientos, se dividirá en 2 entregables la entrega 
hacia el cliente: 
Tabla 7: Entregable 1 - Adaptación a estándar UBL 2.1 de comprobantes electrónicos 
Entregable 1: Adaptación a estándar UBL 2.1 de comprobantes electrónicos 
Nro  Descripción Sistema Dificultad Prioridad 
RF01 El sistema permitirá 
registrar nuevos datos 
los nuevos datos del 






RF02 El sistema permitirá 
generar facturas con 






RF03 El sistema permitirá 
generar boletas con 






RF04 El sistema permitirá 
generar notas de crédito 







RF05 El sistema permitirá 
generar notas de débito 






RF06 El sistema permitirá 
realizar comprobantes 
factura incluyendo los 




RF07 El sistema permitirá 
generar el XML de 
boletas con formato 
UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
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RF08 El sistema permitirá 
generar el XML de 
facturas con formato 
UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
RF09 El sistema permitirá 
generar el XML de 
notas de crédito con 
formato UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
RF10 El sistema permitirá 
generar el XML de 
notas de débito con 
formato UBL 2.1 
Suite Electrónica 2 3 
RF11 El sistema permitirá 
enviar las boletas 
electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 
Webservices de 
SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 
RF12 El sistema permitirá 
enviar las facturas 
electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 
Webservices de 
SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 
RF13 El sistema permitirá 
enviar las notas de 
débito electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 
Webservices de 
SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 
RF14 El sistema permitirá 
enviar las notas de 
crédito electrónicas con 
formato UBL 2.1 a los 
Webservices de 
SUNAT 
Suite Electrónica 2 3 




Suite Electrónica 2 3 
  







Tabla 8: Entregable 2 - Optimización de proceso de facturación electrónica 
Entregable 2: Optimización de proceso de facturación electrónica  
Nro  Descripción Sistema Dificultad Prioridad 
RF01 El sistema permitirá 
configurar la ruta de 







RF02 El sistema permitirá ver 
un reporte de los 
comprobantes 
pendientes por enviar a 






RF03 El sistema automatizara 
el envió de 
comprobantes a las 
empresas por correo 
Suite Electrónica 2 1 
RF04 El sistema mostrara si 
se ha realizado el envío 
de correo a las empresas 
Suite Electrónica 2 1 
RF05 El sistema generara 
reportes de los 
comprobantes enviados 
a SUNAT 
Suite Electrónica 1 3 
RF06 El sistema tendrá una 
arquitectura multihilos 
para distribuir los 
comprobantes 
electrónicos enviados 
por los sistemas 
externos 
Suite Electrónica 3 2 
RF07 El sistema automatizara 
los envíos de los 
comprobantes 
electrónicos a SUNAT 









Una vez se conocen los requisitos del sistema, el proceso de diseño determina como construir 
un sistema que cumpla estos requisitos. Se define la arquitectura del sistema: componentes, 
interfaces, relaciones y comportamiento. Se definen las funciones y los datos, así como los 
algoritmos de las funciones (Joyanes Aguilar, 2008) 
 
 3.2.1. Casos de Uso 
 
Ilustración 12: Diagrama Casos de uso - Mantenimiento procesos 
 





Tabla 9: Caso de uso - Registrar nuevas parametrias 
Caso de Uso Registrar nuevas parametrias 
Actor Jefe de Contabilidad 
Descripción El caso de uso permite registrar las nuevas 
parametrias  
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Registra los nuevos datos , entre las 
cuales están las páginas de Códigos de 
Producto SUNAT, Tasas de Detracción y 
Códigos de Detracción 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 
     Fuente: Elaboración propia 
 
    Tabla 10: Caso de uso - Actualizar parametrias 
Caso de Uso Actualizar parametrias 
Actor Jefe de Contabilidad 
Descripción El caso de uso permite actualizar las 
parametrias  
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Actualiza los registros ,entre las cuales 
están las páginas de Códigos de Producto 
SUNAT, Tasas de Detracción y Códigos de 
Detracción 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 
Caso de Uso Visualizar parametrias 
Actor Jefe de Contabilidad 
Descripción El caso de uso permite visualizar las 
parametrias 
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Visualiza las parametrias existentes , 
entre las cuales están las páginas de Códigos 
de Producto SUNAT, Tasas de Detracción y 
Códigos de Detracción 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 







    Tabla 11: Caso de uso - Asociar parametrias 
Caso de Uso Asociar parametrias 
Actor Jefe de Contabilidad 
Descripción El caso de uso permite asociar las nuevas 
parametrias con las ya registradas en el 
sistema 
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Asociar parametrias a los identificadores 
de servicios correspondiente 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Registrar parametrias entre las cuales están 
las páginas de Códigos de Producto 
SUNAT, Tasas de Detracción y Códigos de 
Detracción 
Post-Condiciones Ninguno 
         Fuente: Elaboración propia 
 
                Tabla 12: Caso de uso - Configurar distribución 
Caso de Uso Configurar distribución 
Actor Administrador de Servidores 
Descripción El caso de uso permite configurar las 
distribuciones de los comprobantes 
electrónicos 
Flujo Básico i. Se coordina con el jefe de contabilidad 
cual será la distribución de los comprobantes 
ii. Se configura la distribución de los 
comprobantes a determinado hilo 
correspondiente para que se dirija al sistema 
de facturación electrónica 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 













   Tabla 13: Caso de uso - Registrar nuevos clientes 
Caso de Uso Registrar nuevos clientes 
Actor Personal de Contabilidad 
Descripción El caso de uso permite registrar nuevos 
clientes en el sistema y a estos les puedo 
llegar un correo de forma automática con los 
archivos adjuntos correspondientes  
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Registra los nuevos clientes y configura el 
correo electrónico 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 
   Fuente: Elaboración propia 
 
    Tabla 14: Caso de uso - Actualizar clientes 
Caso de Uso Actualizar clientes 
Actor Personal de Contabilidad 
Descripción El caso de uso permite actualizar datos de 
los clientes registrados 
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Actualiza los nuevos datos según 
corresponda 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 
   Fuente: Elaboración propia 
 
                                                        Tabla 15: Caso de uso - Eliminar clientes 
Caso de Uso Eliminar clientes 
Actor Personal de Contabilidad 
Descripción El caso de uso permite eliminar los clientes 
que se encuentran registrados  
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Se elimina los clientes  
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 





Ilustración 13: Diagrama Casos de uso - Interfaz Facturación con Detracción 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
   Tabla 16: Caso de uso - Seleccionar comprobante con detracción 
Caso de Uso Seleccionar comprobante con detracción 
Actor Analista Contable 
Descripción El caso de uso permite seleccionar si un 
comprobante a realizar se aplica detracción  
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Seleccionara la opción de si aplica 
detracción al comprobante 
iii. Selecciona el código de detracción 
iv. Selecciona la tasa de detracción 
Flujo Alterno i. El analista podrá actualizar el código de 
detracción 
ii. Podrá actualizar la tasa de detracción 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 
          Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla 17: Caso de uso - Realizar comprobante con detracción 
Caso de Uso Realizar comprobante con detracción 
Actor Analista Contable 
Descripción El caso de uso permite realizar el 
comprobante con detracción  
Flujo Básico i. Seleccionara las opciones de detracción 
ii. Se realiza el comprobante con detracción 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 
   Fuente: Elaboración propia 
  
   Tabla 18: Caso de uso - Visualizar comprobante con detracción 
Caso de Uso Visualizar comprobante con detracción 
Actor Analista Contable 
Descripción El caso de uso permite visualizar los 
comprobantes con detracción  
Flujo Básico i. Se loguea en el sistema 
ii. Se dirige a la opción de visualizar 
comprobantes 
iii. Visualizara el comprobante con 
detracción 




Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14: Diagrama Casos de uso - Procesamiento CPE 
 
Tabla 19: Caso de uso - Generar CPE 
Caso de Uso Generar CPE 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite generar el 
comprobante de pago electrónico  
Flujo Básico i. El cliente se acerca a realizar un pago 
ii. El cajero valida si es cliente de la 
institución 
iii. El cajero valida si tiene cargo pendiente 
por pagar 
iv. El cajero registra el pago en el sistema 
v. Se genera el comprobante electrónico de 
forma automática 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones El cliente debe tener algún pago a realizar 
Post-Condiciones Ninguno 





    Tabla 20: Caso de uso - Enviar CPE 
Caso de Uso Enviar CPE 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite enviar el 
comprobante de pago electrónico para que 
se distribuya y sea procesado por el sistema 
Flujo Básico i. Se genera el Comprobante de Pago 
Electrónico 
ii. De forma automática, se envía el 
comprobante de pago electrónico 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Se debe generar el comprobante de pago 
electrónico 
Post-Condiciones Ninguno 
    Fuente: Elaboración propia 
    
    Tabla 21: Caso de uso - Distribuir CPE 
Caso de Uso Distribuir CPE 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite distribuir hacia 
determinados hilos los comprobantes que se 
ha parametrizado por su tipo de 
comprobante  
Flujo Básico i. Se genera el Comprobante de Pago 
Electrónico 
ii. De forma automática, se envía el 
comprobante de pago electrónico 
iii. Se distribuye el comprobante de pago 
electrónico según lo parametrizado 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Se debe generar el comprobante de pago 
electrónico 
Post-Condiciones Ninguno 











Tabla 22: Caso de uso - Procesar CPE 
Caso de Uso Procesar CPE 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite procesar los 
comprobantes electrónicos recientemente 
distribuidos  
Flujo Básico i. Al recepcionar el comprobante de pago 
electrónico recientemente enviado se 
procesa el comprobante en caso de no tener 
ninguna observación 
ii. Se verifica el comprobante cargado en el 
sistema 
 
Flujo Alterno i. Al recepcionar el comprobante de pago 
electrónico recientemente enviado se 
procesa el comprobante en caso de tener 
observaciones se generara un archivo de 
detalle de errores (.log) 
Pre-Condiciones Se debe generar el comprobante de pago 
electrónico 
Post-Condiciones Ninguno 
       Fuente: Elaboración propia 
    Tabla 23: Caso de uso - Generar XML 
Caso de Uso Generar XML 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite generar el XML del 
comprobante de pago electrónico para el 
cual poder enviárselo a SUNAT 
Flujo Básico i. Se genera el Comprobante de Pago 
Electrónico 
ii. De forma automática, se envía el 
comprobante de pago electrónico 
iii. Se procesa el comprobante de pago 
electrónico sin observaciones 
iv. Se genera el XML del comprobante de 
forma automática 
Flujo Alterno i. Se genera el Comprobante de Pago 
Electrónico 
ii. De forma automática, se envía el 
comprobante de pago electrónico 
iii. Se procesa el comprobante de pago 
electrónico, pero con observaciones 




Pre-Condiciones Se debe generar el comprobante de pago 
electrónico 
Post-Condiciones Ninguno 
       Fuente: Elaboración propia 
    Tabla 24: Caso de uso - Enviar a SUNAT 
Caso de Uso Enviar a SUNAT 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite enviar a SUNAT el 
XML del comprobante de pago electrónico 
generado de forma automática 
Flujo Básico i. Se genera el Comprobante de Pago 
Electrónico 
ii. De forma automática, se envía el 
comprobante de pago electrónico 
iii. Se procesa el comprobante de pago 
electrónico sin observaciones 
iv. Se genera el XML del comprobante 
v. Se envía a SUNAT de forma automática 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Se debe generar el comprobante de pago 
electrónico 
Post-Condiciones Ninguno 
       Fuente: Elaboración propia 
  
Tabla 25: Caso de uso - Recepcionar respuesta 
Caso de Uso Recepcionar respuesta 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite recepcionar la 
respuesta de la petición enviada a SUNAT 
Flujo Básico i. Se envía a SUNAT el comprobante de 
pago electrónico 
ii. Se recepciona la respuesta de SUNAT 
iii. Se genera archivo .cdr (Respuesta de 
SUNAT) 
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Se debe generar el comprobante de pago 
electrónico 
Post-Condiciones Ninguno 







Tabla 26: Caso de uso - Enviar correo a cliente 
Caso de Uso Enviar correo a cliente 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite enviar correos a los 
clientes sus comprobantes de forma 
automatizada  
Flujo Básico i. El sistema valida que SUNAT haya 
aceptado el comprobante 
ii. Se adjunta los archivos generados (.xml, 
.pdf y .cdr) 
iii. Se hace envió al cliente vía email de 
forma automatizada 
Flujo Alterno i. El sistema valida que SUNAT haya 
aceptado el comprobante 
ii. Al no ser aceptado por SUNAT , no se 
envía al cliente 
Pre-Condiciones El comprobante de pago electrónico debe ser 
aceptado por SUNAT 
Post-Condiciones Ninguno 
    Fuente: Elaboración propia 
  
 
    Tabla 27: Caso de uso - Visualizar estado de envió 
Caso de Uso Visualizar estado de envió 
Actor Cajero 
Descripción El caso de uso permite visualizar los 
comprobantes de pago electrónico que se 
han enviado a los clientes 
Flujo Básico i. Se loguea con sus credenciales al sistema 
ii. Se dirigirá al directorio de comprobantes 
electrónicos 
iii. Filtrara el comprobante electrónico que 
desea ver 
iv. Verificara  
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones El comprobante de pago electrónico debe ser 
generado 
Post-Condiciones Ninguno 
    Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15: Diagrama Caso de uso - Generación de reportes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 28: Caso de uso - Generar reporte 
Caso de Uso Generar reporte 
Actor Personal de Contabilidad 
Descripción El caso de uso generara reportes en base a 
los requerimientos solicitados 
Flujo Básico i. Se configura un Excel con conexiones a la 
base de datos del sistema 
ii. Se genera el reporte  
Flujo Alterno Ninguno 
Pre-Condiciones Ninguno 
Post-Condiciones Ninguno 










 3.2.2. Diagrama de Base de Datos 
 









 3.2.3. Diagrama de Despliegue 
  














3.3. Implementación (Construcción) 
 
El diseño terminado se traduce en el código del programa que implementara el software a 
desarrollar. La construcción puede utilizar diferentes lenguajes de programación y sistemas 
de gestión de base de datos, para diferentes partes del sistema. Se codifican las funciones y 
clases individuales en el lenguaje de programación elegido. (Joyanes Aguilar, 2008) 
En lo que son la construcción del desarrollo en referencia a los módulos de PeopleSoft 
Campus y FSCM, se utilizará la herramienta Application Designer, la cual permitirá el 
desarrollo de las nuevas páginas para registro de datos en lo que va relacionado con el 
estándar UBL 2.1 y las mejoras propuestas en lo que va del flujo para el sistema de 
facturación electrónica. 
 3.3.1. Construcción PeopleSoft Campus 
 
 Página Solicitud Estándar de Facturación 
 
En esta página es donde se configuran las series de los comprobantes para que puedan 
ser utilizados en la cobranza.  
Se modifica esta página nativa de PeopleSoft para que pueda registrar el código local 
anexo de establecimiento por serie de comprobante 
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Ilustración 18: Pagina PeopleSoft Campus - Solicitud Estándar Facturación, Busqueda 
 
Fuente: Elaboración propia 
        Ilustración 19: Pagina PeopleSoft Campus - Solicitud Estándar Facturación, Configuración 
 




Ilustración 20: Pagina PeopleSoft Campus - Solicitud Estándar Facturación, 
Consulta Código Local Anexo 
 













Página Parametrización de Códigos Locales Anexo 
 
En esta página es donde se configurarán los códigos locales anexos de los 
establecimientos.  
Se crea esta página debido a que es necesario un maestro de códigos locales anexo 
donde se consultara cada vez que se registre una nueva serie o se modifique. 
 
        Ilustración 21: Pagina PeopleSoft Campus - Parametria Maestro Codigos Locales Anexo, Búsqueda 
 







Página Distribución de Comprobantes 
 
En esta página es donde se configurarán la distribución de los comprobantes 
electrónicos a diferentes directorios.  
Se crea esta página debido a que es necesario distribuir los comprobantes a distintos 
directorios. El servidor de aplicaciones de PeopleSoft procesará estos directorios y 
distribuirá en el hilo correspondiente a la Suite Electrónica. 
        Ilustración 22: Pagina PeopleSoft Campus - Distribución de comprobantes, búsqueda 
 
Fuente: Elaboración propia 
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        Ilustración 23: Pagina PeopleSoft Campus - Distribución de comprobantes, Configuración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 24: Pagina PeopleSoft Campus - Distribución de comprobantes, consulta 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Modificación Procesos de Generación de Comprobantes Electrónicos 
 
Procesos de PeopleSoft Campus de generación de los comprobantes electrónicos en 
archivo plano (.TXT). 
Se modifica este proceso para que se puedan registrar los nuevos datos con respecto al 
estándar UBL 2.1, y poder dirigir la ruta de distribución sea su configuración. 
Se dividen en 4 procesos: 
LVF_TXT_FACT -> Proceso de Generación de TXT de Comprobantes Facturas y 
Boleta. 
LVF_TXT_NC -> Proceso de Generación de TXT de Comprobantes Nota de Crédito. 
LVF_TXT_ND -> Proceso de Generación de Comprobantes Nota de Débito. 
LVF_TXT_FE -> Proceso de Reenvió de Comprobantes Facturas, Boleta, Nota de 
Crédito y Nota de Débito, de los comprobantes que están pendientes por ser 
procesados por el sistema de facturación electrónica 
Ilustración 25: Application Engine - Generación comprobantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26: Peoplecode - Generación de comprobantes 
 














 3.3.2. Construcción PeopleSoft FSCM 
 
 Página Facturación Estándar 
Página Nativa de PeopleSoft FSCM, en donde se realiza la facturación de servicios no 
académicos. En el presente modulo se realiza la facturación de boletas, notas de 
crédito y factura.  
Se modificará la interfaz nativa para que se pueda seleccionar cuando a algún servicio 
se le tenga que aplicar detracción. 
           Ilustración 27: Pagina PeopleSoft FSCM - Facturación Estándar 
 
      Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28: Pagina PeopleSoft FSCM - Facturación Estándar, Cabecera 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Fuente: Elaboración propia 
      Ilustración 30: Pagina PeopleSoft FSCM - Facturación estándar, Consulta Porcentaje 
 




Ilustración 31: Pagina PeopleSoft FSCM - Facturación estándar, Seleccionar Detracción 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 32: Pagina PeopleSoft FSCM - Facturación estándar, Comprobante generado 
 




Página Código de Detracciones 
Página en donde se registrará el catálogo de códigos detracciones impuesto por 
SUNAT. 
Se realizará esta nueva página para que se puedan registrar los códigos de 
detracciones, y a partir de esta, la interfaz de facturación pueda consultar lo registrado. 
Ilustración 33: Pagina PeopleSoft FSCM - Código Detracciones 
 
        Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 34: Pagina PeopleSoft FSCM - Código Detracciones, Configuración 
 
Fuente: Elaboración propia 
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           Página Código de Productos SUNAT 
Página en donde se registrará el catálogo de códigos productos SUNAT. 
Se realizará esta nueva página para que se puedan registrar los códigos de producto 
SUNAT, y a partir de esta, la interfaz de facturación pueda consultar lo registrado. 
Ilustración 35: Pagina PeopleSoft FSCM - Código Productos SUNAT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 36: Código Productos SUNAT, configuración 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Página Código de Cargo 
Página nativa de PeopleSoft FSCM en donde se registra los códigos de cargos, la cual 
estas hacen identificar a un servicio en específico. 
Se modifica esta página para que se pueda asociar los códigos de producto SUNAT, y 
a partir de esta, el proceso de generación de TXT reconozca cual código producto 
SUNAT asignar a partir del código de cargo asignado. 
 
Ilustración 37: Pagina PeopleSoft FSCM - Código de Cargo 
 
    Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38: Pagina PeopleSoft FSCM - Código de Cargo, configuración 
 















Página Tasas de Detracción 
Página en donde se registrará las tasas de detracción 
Se realizará esta nueva página para que se puedan registrar las tasas de detracción, y a 
partir de esta, la interfaz de facturación pueda consultar lo registrado. 
Ilustración 39: Pagina PeopleSoft FSCM - Tasas de Detracción 
       
   Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 40: Pagina PeopleSoft FSCM - Tasas de Detracción, Configuración 
 
    Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 41: Peoplecode Generación Comprobantes con Detracción 
 













 3.3.3. Construcción Suite Electrónica 
 
Mantención de Personas Empresas 
Nueva página de Mantenimiento de Clientes donde se registrarán los clientes con sus 
mails correspondientes para que les lleguen sus comprobantes de manera 
automatizada mediante mail. 
Ilustración 42: Pagina Suite Electrónica - Mantenimiento de Clientes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 43: Pagina Suite Electrónica - Mantenimiento Clientes, Configuración cliente 
 












Monitor de CPE’s 
Modificación en la página de Monitor de CPE’s (Comprobantes de Pagos 
Electrónicos), para que aparezca una columna (Columna: Env. Contrib.) Donde se 
pueda verificar el estado de envió hacia el cliente 
 
Ilustración 44: Pagina Suite Electrónica - Monitor de CPE's 
 









          Página Canales de transferencia 
Nueva página donde se podrá configurar el medió por cómo debe realizarse los envíos 
automatizados a los clientes. 
Ilustración 45: Pagina Suite Electrónica - Canales de transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 46: Pagina Suite Electrónica - Configuración Canales de Transferencia 
 




Optimización Servicios de envíos a SUNAT 
Se modificarán la lógica de los servicios de envíos a SUNAT para que sean 
configuradas para hacer múltiples envíos en caso SUNAT nos envié como respuesta 
TimeOut. 
Ilustración 47: Servicios Suite Electrónica 
 









Se realizarán nuevas representaciones impresas para las instituciones UTP e IDAT. 
Adoptando al estándar UBL 2.1 
 
Ilustración 48: Representación impresa Boleta UTP 
 




Ilustración 49: Representación impresa Factura UTP 
 






Ilustración 50: Representación impresa Nota de Credito UTP 
 






Ilustración 51: Representación impresa Nota de débito UTP 
 






   Ilustración 52: Representación impresa Boleta IDAT 
 






   Ilustración 53: Representación impresa Factura IDAT 
 






Ilustración 54: Representación impresa Nota de Crédito IDAT 
 






Ilustración 55: Representación impresa  Nota de Debito IDAT 
 





3.4. Pruebas (Testing) 
 
La fase de pruebas es una parte esencial de un proyecto de programación, durante la fase de 
pruebas se necesita eliminar tantos errores lógicos como pueda. En primer lugar, se debe 
probar el programa con datos de entrada válidos que conducen a una solución conocida.  
También se deben incluir datos no válidos para comprobar la capacidad de detección de 
errores del programa. Se han de probar también algunos datos aleatorios y por último intentar 
algunos datos reales. 
El sistema se comprueba para asegurar que cumple los requisitos del usuario y que funciona 
adecuadamente. Las funciones y las clases se prueban aisladas y como unidades. (Joyanes 
Aguilar, 2008) 
 3.4.1. Plan de pruebas  
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Una vez que el sistema se ha probado satisfactoriamente, se entrega al cliente y se instala para 
su utilización posterior. (Joyanes Aguilar, 2008) 
Al finalizar la etapa de prueba, se corresponderá a realizar los despliegues al ambiente 
productivo de los desarrollos realizados. 
Lo que es el despliegue en PeopleSoft Campus y FSCM, se utilizara la herramienta Application 
Designer que conectara la base de datos de prueba contra la de producción. 
Consistirá en realizar previos Backups de los aplicativos antes de pasar los cambios. 
La herramienta Application Designer tiene la opción de comparar aplicativos entre ambientes 
distintos (Desarrollo, Test y Producción). Se realizará esta opción para que pase con exactitud 
solo los cambios que se tienen que pasar a producción, además de brindar un informe exacto 
de las comparaciones. 
 
                           Ilustración 56: Pase a producción Aplicaciones PeopleSoft, Opción Compare 
 
            Fuente: Elaboración propia 
Después de realizar el comparativo entre ambientes, se procederá a pasar los cambios mediante 
la opción de Copy de la herramienta Application Designer. 
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Ilustración 57: Pase a producción Aplicaciones PeopleSoft, Copiado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al pasar los cambios a la base de datos de producción, como procedimientos posteriores, se 
procederá a habilitar las páginas directamente desde la aplicación PeopleSoft la cual maneja 
un esquema de seguridad donde se controla las paginas desplegadas en el ambiente. 
Lo que será el despliegue en la Suite Electrónica lo realizara el proveedor Digiflow con el cual 
ha realizado la parte de construcción del aplicativo de este módulo. 
Por lo cual requerirán acceso a la base de datos y servidor de aplicaciones tanto de producción 






Una vez entregado el producto se deben detectar posibles fallos y eliminarlos. Ciertos 
aspectos del comportamiento del sistema pueden no haberse implementado en su totalidad y 
se han de corregir durante la fase de mantenimiento. El entorno operativo puede cambiar 
durante su vida útil produciendo cambios en los requisitos que han de adaptarse y 
acomodarse en su evolución y desarrollo. 














Cumplimiento de Objetivo Especifico 1: Analizar los factores que implica el 
negocio con el fin de realizar las mejoras en el proceso de facturación electrónica 
y adecuar este al nuevo estándar UBL 2.1 que impone SUNAT. 
La importancia de que el proyecto se haya analizado de la forma correcta es poder 
determinar todos los puntos en específico a realizar las mejoras en el flujo de proceso 
de facturación electrónica y respecto a al estándar UBL 2.1 ya que, si no se realizara de 
forma correcta, estaríamos obviando alguna particularidad y nos veríamos expuestos a 
multas por departe de SUNAT. 
 
Cumplimiento de Objetivo Especifico 2: Desarrollar y modificar páginas en los 
módulos del sistema PeopleSoft para adecuar este al nuevo estándar UBL 2.1 que 
impone SUNAT. 
Conforme la institución se haya adaptado al nuevo estándar UBL 2.1 que imponía 
SUNAT, esta no se verá afectada por multas de parte de esta. 
La cual las multas ascienden hasta un posible cierre de local por incumplimiento, y de 




Cumplimiento de Objetivo Especifico 3: Desarrollar mejoras y automatizaciones 
en el sistema de facturación electrónica, con la finalidad de hacer de manera más 
eficiente el flujo de trabajo. 
Al mejorar el flujo de trabajo en el proceso de facturación electrónica, la cual, de cara 
a los clientes, que nuestra mayor población se centra en los alumnos y con referente a 
las empresas que prestan de nuestros servicios, no presentaran inconvenientes en ver 
sus comprobantes de pago electrónicos, podrá visualizarlos en el menor tiempo previsto 
y por departe de ellos evitar incomodidades.  
Las áreas de operaciones financieras, los que son encargados del proceso de facturación, 
lo que en un principio el flujo retrasaba sus labores más que todo en la identificación 
de los ingresos les atrasaba con sus fechas de entrega hacia la gerencia general, con el 
presente proyecto, las mejoras realizadas harán que los déficits mencionados en puntos 
anteriores ya sean superados.  
La cual nos tendrá preparados para un alto volumen de facturación debido a un 


























Materiales Precios    








Medida Cantidad Precio Unitario Total 
USB Unidad 1  S/                         50   S/                50.00  
Cuaderno Unidad 4  S/                           2   S/                  8.00  
Lapicero Unidad 4  S/                           1   S/                  4.00  
Total 
materiales        S/                62.00  




Medida Cantidad Precio Unitario Total 
Puntero Unidad 1  S/                         20   S/                20.00  
Total 
Insumos        S/                20.00  
     
     




Medida Cantidad Precio Unitario Total 
Laptop Unidad 1  S/                   2,500   S/          2,500.00  
RPE - 
Ilimitado Unidad 1  S/                         40   S/                40.00  
Total 









































1 2 3 
Ingresos   
Beneficios - - - 
Egresos   
Inversión       
Migración UBL 2.1 
 S/         
2,913.45  
 S/      
2,913.45  - 
Implementación 
Sucursal Multihilos 
 S/         
5,960.08  
 S/      
5,960.08  - 
2 Servidores 
 S/       
10,000.00  - - 
Gastos Generales   
Equipos y Materiales 
 S/         
2,622.00  - - 
Recursos Humanos       
Jefe de proyectos 
 S/         
6,300.00  
 S/      
2,520.00   S/             6,300.00  
Desarrollador de 
Interfaz 
 S/         
2,940.00  
 S/      
4,200.00   S/             4,200.00  
Líder Funcional 
 S/         
1,680.00  
 S/      
1,680.00   S/             2,800.00  
Líder Técnico 
 S/         
1,680.00  -  S/             2,240.00  
Líder Tributario 
 S/         
2,100.00  
 S/      
1,400.00   S/             4,200.00  
Encargado de 
Facturación 
 S/         
2,100.00  
 S/      
4,200.00   S/             4,200.00  
Total Presupuesto 
proyecto - Egreso 
 S/       
38,295.52  
 S/    
22,873.52   S/          23,940.00  
TOTAL 
ACUMULADO 
 S/       
38,295.52  
 S/    





Humano 1.4         























Monto por Días 
%asignado o (S/.) 
Jefe de 
Proyectos 9000 37.50 8 300.00 30 9000 12600 50% 6300 
Desarrolla
dor de 
Interfaz 3000 12.50 8 100.00 30 3000 4200 70% 2940 
Líder 
Funcional 4000 16.67 8 133.33 30 4000 5600 30% 1680 
Líder 
Técnico 4000 16.67 8 133.33 30 4000 5600 30% 1680 
Líder 




n 3000 12.50 8 100.00 30 3000 4200 50% 2100 
      28000 39200  16800 
 
Análisis de Retorno de Inversión       
          
Factor 
Recurso 
Humano 1.4         






























Tesoreria 2000.00 8.33 3 25.00 4 100.00 3 300.00 420.00 
Analista 
Contable 4000.00 16.67 3 50.00 5 250 2 500.00 700.00 
Supervisor 
Tributario 6000.00 25.00 3 75.00 5 375.00 2 750.00 1050.00 
Asistente 
contable 4000.00 16.67 2 33.33 6 200.00 2 400.00 560.00 
Jefe de 
Contabilidad 8000.00 33.33 2 66.67 6 400.00 1 400.00 560.00 










 S/     
4,150.00      








 S/     
2,075.00  - 
 S/        
2,075.00    
Cierre Local  
 S/   
15,000.0
0  2 
 S/      
30,000.00    
      
 S/      
32,075.00    












 S/         
300.00  3 3 8  S/      21,600.00  
           S/      21,600.00  
 








Fidelización Beneficios en Costo RRHH 
Ingresos 
Netos 
           
0 
-S/   
85,109.04        
-S/        
85,109.04  
1   
 S/          
32,075.00  
 S/        
21,600.00   S/                 3,290.00  
 S/         
56,965.00  
2   
 S/          
32,075.00  
 S/        
21,600.00   S/                 3,290.00  
 S/         
56,965.00  
      
   TIR 22% 21.86% 
   VAN  S/               27,412.50   
      
   Tasa de Descuento Anual 10% 










La institución realizando estas automatizaciones y mejoras en el sistema de facturación 
electrónica, consiguió hacerla trabajar de manera más eficiente, la cual, de cara a los 
clientes, que nuestra mayor población se centra en los alumnos y con referente a las 
empresas que prestan de nuestros servicios, no presentaran inconvenientes en ver sus 
comprobantes de pago electrónicos, podrá visualizarlos en el menor tiempo previsto y por 
departe de ellos evitar incomodidades. 
Mientras que las áreas de operaciones financieras, los que son encargados del proceso de 
facturación, lo que en un principio el flujo retrasaba sus labores más que todo en la 
identificación de los ingresos les atrasaba con sus fechas de entrega hacia la gerencia 
general, con el presente proyecto, las mejoras realizadas harán que los déficits mencionados 
en puntos anteriores ya sean superados.  
El sistema está preparado para el incremento de volumen de facturación debido al 
crecimiento agresivo de clientes de la empresa InLearning por departe de sus instituciones 
UTP e IDAT.  
Y al adaptarnos al nuevo estándar UBL 2.1 no nos vemos expuestos a multas por departe 
de SUNAT.  
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Anexo 1: Arquitectura PeopleSoft 
 
Acceder al sistema basado en la web de PeopleSoft a través del PIA se hizo tan simple como 
escribir una URL o hacer clic en un enlace desde una página web. Aunque desde el navegador 
web el acceso es fácil, la configuración no lo es. La configuración requiere varios tipos de 
servidores que deben estar en funcionamiento para que el usuario acceda a PeopleSoft desde 
un navegador. 
Esta configuración, sin embargo, permite a los usuarios acceder a las páginas de PeopleSoft 
solo con un navegador desde sus propias computadoras. No hay nada que instalar en el local 
de un usuario. 
Los programadores tienen más opciones para acceder a PeopleSoft además de un navegador 
web; pueden usar una aplicación SQL para acceder a la base de datos; un SQR solicitud; o una 
aplicación de PeopleSoft que accede a todos los objetos de PeopleSoft. Pero una vez que los 
usuarios hacen clic o acceden a PeopleSoft a través del navegador web, están usando el 
PeopleSoft Internet Architecture para acceder a la base de datos a través de varios otros 
servidores. 
Las tres partes principales el PIA esta conformadas por: el servidor de Base de datos, el servidor 




Sin uno de los tres, PeopleSoft no podría ser utilizado o ser accedido. Estos servidores entregan 
la aplicación PeopleSoft completa a la intranet / Internet para Empresas a acceder. 
El PIA les permite utilizar la intranet de PeopleSoft y el Internet para acceder a aplicaciones 
internas y externas de PeopleSoft. 
De esto se trata el PIA: hay servidores en una serie que permiten a un usuario acceda a los datos 
en PeopleSoft para ver, insertar, eliminar y actualizar datos.  
Los PIA utiliza protocolos como HTTP / HTTPS, Jolt, Tuxedo y SQL para comunicarse entre 
los servidores, y luego se comunican con el navegador, facilita las solicitudes de datos del 
usuario y / o permite que los datos se envíen a la base de datos. 





































Anexo 3: Estructura de envió Comprobantes Electrónicos Sistema PeopleSoft 
 









A;DirEmis;;CALLE NATALIO SANCHEZ 125  URB. SANTA BEATRIZ (EDIF WASHINGTON) LIMA - LIMA - 
LIMA 
A;ComuEmis;;140101 




A;RznSocRecep;;CARTONES VILLA MARINA S.A. 






























































































A;DirEmis;;CALLE NATALIO SANCHEZ 125  URB. SANTA BEATRIZ (EDIF WASHINGTON) LIMA - LIMA - 
LIMA 
A;ComuEmis;;140101 




A;RznSocRecep;;OROSCO GUILLEN,WILBER ANDRE 
































































































E;DescripcionAdicSunat;3;PAGO DE EFECTIVO SOLES LIMA 
E;TipoAdicSunat;4;01 
E;NmrLineasAdicSunat;4;04 
E;DescripcionAdicSunat;4;SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES 
E;TipoAdicSunat;5;01 
E;NmrLineasAdicSunat;5;05 


























E;DescripcionAdicSunat;13;OTRO BENEFICIO IDAT LIMA CENTR : 87.50 |OTRO BENEFICIO IDAT LIMA 

































A;DirEmis;;CALLE NATALIO SANCHEZ 125  URB. SANTA BEATRIZ (EDIF WASHINGTON) LIMA - LIMA - 
LIMA 
A;ComuEmis;;140101 




A;RznSocRecep;;VALENTIN REYES,JUAN CARLOS 














































E;DescripcionAdicSunat;4;DOSCIENTOS CINCUENTA  CON 00/100 SOLES 
E;TipoAdicSunat;5;01 
E;NmrLineasAdicSunat;5;05 
E;DescripcionAdicSunat;5;CAL. NATALIO SANCHEZ NRO. 125  URB. SANTA BEATRIZ (EDIF 














































A;DirEmis;;CALLE NATALIO SANCHEZ 125  URB. SANTA BEATRIZ (EDIF WASHINGTON) LIMA - LIMA - 
LIMA 
A;ComuEmis;;140101 




A;RznSocRecep;;VALENTIN REYES,JUAN CARLOS 







































E;DescripcionAdicSunat;3;PAGO DE EFECTIVO SOLES LIMA 
E;TipoAdicSunat;4;01 
E;NmrLineasAdicSunat;4;04 
E;DescripcionAdicSunat;4;VEINTIUN  CON 32/100 SOLES 
E;TipoAdicSunat;5;01 
E;NmrLineasAdicSunat;5;05 
E;DescripcionAdicSunat;5;CAL. NATALIO SANCHEZ NRO. 125  URB. SANTA BEATRIZ (EDIF 

























































































Anexo 5: Diccionario de datos Modulo PeopleSoft Campus 
 
Tabla: PS_BI_BILL_HEADER  
Descripción: Cabecera comprobantes tipo factura y boleta 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACAD_CAREER VARCHAR2 (4) Grado Académico 
ACAD_CAREER_INC VARCHAR2 (4) Grado Académico 
ACAD_CAREER_SRCH VARCHAR2 (4) Grado Académico 
ACADEMIC_LOAD VARCHAR2 (1) Carga Académica 
ACAD_LEVEL_PROJ VARCHAR2 (3) Nivel Académico - Previsto 
ACAD_LEVEL_PROJ_CL VARCHAR2 (3) 
Nivel Académico Pvto 
Calculado 
ACAD_LVL_PROJ_SRC
H VARCHAR2 (3) Nivel Académico-Previsto 
ACAD_PLAN VARCHAR2 (10) Plan Académico 
ACAD_PLAN_INC VARCHAR2 (10) Plan Académico 
ACAD_PLAN_SRCH VARCHAR2 (10) Plan Académico 
ACAD_PROG VARCHAR2 (5) Programa Académico 
ACAD_PROG_PRIMARY VARCHAR2 (5) 
Programa Académico 
Principal 
ACAD_PROG_SRCH VARCHAR2 (5) Programa Académico 
ADDRESS_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Dirección 
ADDRESS1 VARCHAR2 (100) Dirección 1 
ADDRESS2 VARCHAR2 (55) Dirección 2 
ADDRESS3 VARCHAR2 (55) Dirección 3 
ADDRESS4 VARCHAR2 (55) Dirección 4 
ADDR_FIELD1 VARCHAR2 (2) Campo Dirección 1 
ADDR_FIELD2 VARCHAR2 (4) Campo Dirección 2 
ADDR_FIELD3 VARCHAR2 (4) Campo Dirección 3 
BILL_BY_IND VARCHAR2 (1) Facturación Por 
BILL_DATE_TIME 
TIMESTAM
P (26) Fecha/Hora Facturación 
BILL_REQ_ID VARCHAR2 (10) ID Petición Facturación 
BILL_TYPE_ID VARCHAR2 (3) ID Tipo Facturación 
BI_REQ_NBR NUMBER (10,0) Nº Petición Facturación 
BI_SCAN_LINE VARCHAR2 (60) Línea Interfaz BI 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CAMPUS VARCHAR2 (5) Campus 
CITY VARCHAR2 (30) Ciudad 
CONTACT_NAME VARCHAR2 (50) Nombre Contacto 
CONTRACT_EMPLID VARCHAR2 (11) ID Contrato 
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (25) Nº Contrato 
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COUNTRY VARCHAR2 (3) País 
COUNTY VARCHAR2 (30) Condado 
DUE_DT DATE   Fecha Prevista Parto 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
EXT_ORG_ID VARCHAR2 (11) ID Org Externa 
GEO_CODE VARCHAR2 (11) 
Cd Localidad Proveedor 
Impto 
HOUSE_TYPE VARCHAR2 (2) Tipo Vivienda 
IN_CITY_LIMIT VARCHAR2 (1) Dentro Ciudad 
INVOICE_DT DATE   Fecha Factura 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
INVOICE_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Factura 
MESSAGE_NBR NUMBER (5,0) Nº Mensaje 
NAME VARCHAR2 (50) Nombre 
NUM1 VARCHAR2 (6) Número 1 
NUM2 VARCHAR2 (6) Número 2 
OPRID VARCHAR2 (30) ID Usuario 
POSTAL VARCHAR2 (12) Código Postal 
PRIOR_INVOICE_ID VARCHAR2 (22) ID Factura Anterior 
PRIOR_IVC_BALANCE NUMBER (17,2) Importe Factura Anterior 
PRT_BILL_FLAG VARCHAR2 (1) Imprimir Facturación 
PRT_DTTM_STAMP 
TIMESTAM
P (26) Imprimir Fecha/Hora 
RE_PRT_BILL_FLAG VARCHAR2 (1) Reimprimir Facturación 
RE_PRT_DTTM_STAMP 
TIMESTAM
P (26) Reimprimir Fecha/Hora 
SCC_ROW_ADD_DTTM 
TIMESTAM
P (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM 
TIMESTAM
P (26) Fecha/Hora Últ Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
SF_BILL_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Facturación 
SSF_CR_INV_IND VARCHAR2 (1) Factura Sistema Abono 
SSF_ERROR_WARN VARCHAR2 (1) Error o Aviso 
SSF_LATEFEE_POST VARCHAR2 (1) Datos Demora Contabilizados 
STATE VARCHAR2 (6) Estado 
TOTAL_BILL NUMBER (17,2) Total Facturado 
TUITION_RES VARCHAR2 (5) Régimen Matrícula 






Tabla: PS_BI_BILLING_LINE  
Descripción: Detalle comprobantes tipo factura y boleta 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
ITEM_LINE NUMBER (3,0) Línea Ítem 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
SA_ID_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo ID 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
 
Tabla: PS_LVF_SOL_NCR_TBL  
Descripción: Cabecera solicitud comprobantes tipo nota de crédito 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACAD_CAREER VARCHAR2 (4) Grado Académico 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
BUSINESS_UNIT_RECV VARCHAR2 (5) 
Receiving Business 
Unit 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
DATETIME_CREATED TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Creación 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
INVOICE_ID_TRANS VARCHAR2 (22) Invoice Number 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
ITEM_TYPE VARCHAR2 (12) Tipo Ítem 
LINE_SEQ_NBR NUMBER (6,0) Nº Secuencia Línea 
LVF_ACCION VARCHAR2 (10) Acción 
LVF_DOC_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Documento 
LVF_DOC_TYPE_TRANS VARCHAR2 (3) Tip. Doc. Trans 
LVF_EST_SOLNC VARCHAR2 (1) Estado Solicitud NC 
LVF_FLAG_ANULACION VARCHAR2 (1) Flag Anulación 
LVF_ID_NTCRED_NRO VARCHAR2 (22) 
ID Nota Crédito 
Actual 
LVF_ID_SOL_NCRED VARCHAR2 (8) ID Orden Generación 
LVF_IMPORT_AMT NUMBER (18,3) Importe 
LVF_MOTIVO VARCHAR2 (10) Motivo 
LVF_OBSERVAC CLOB (0) Observaciones 
OPEN_DTTM TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Apertura 
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OPRID VARCHAR2 (30) ID Usuario 
SESSION_CODE VARCHAR2 (3) Sesión 
STDNT_CAR_NBR NUMBER (3,0) Nº Grado Alumno 
STRM VARCHAR2 (4) Ciclo Lectivo 
TRANSACTION_DATE DATE   Fecha Transacción 
TYPE_OF_REQUEST VARCHAR2 (1) Tipo Petición 
 
Tabla: PS_LVF_SOL_NCR_DTL  
Descripción: Detalle solicitud comprobantes tipo nota de crédito 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
AMOUNT NUMBER (19,2) Importe 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
ITEM_TYPE VARCHAR2 (12) Tipo Ítem 




Tabla: PS_LVF_FCT_GNC_TBL  
Descripción: Cabecera generación comprobantes tipo nota de crédito 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CASHIER VARCHAR2 (30) Cajero 
CASHIER_OFFICE VARCHAR2 (8) Caja 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
CURRENT_BUS_DT DATE   
Fecha Laborable 
Actual 
DATETIME_CREATED TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Creación 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
ITEM_TYPE VARCHAR2 (12) Tipo Ítem 
IVC_NUM_ID VARCHAR2 (8) ID Número Factura 
LINE_SEQ_NBR NUMBER (6,0) Nº Secuencia Línea 
LVF_ACCION VARCHAR2 (10) Acción 
LVF_DOC_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Documento 
LVF_EST_NC VARCHAR2 (1) Estado Nota Crédito 
LVF_FLAG_ANULACION VARCHAR2 (1) Flag Anulación 
LVF_ID_NTCRED_NRO VARCHAR2 (22) 




LVF_ID_SOL_NCRED VARCHAR2 (8) ID Orden Generación 
LVF_IMPORT_AMT NUMBER (18,3) Importe 
LVF_MOTIVO VARCHAR2 (10) Motivo 
LVF_OBSERVAC CLOB (0) Observaciones 
SF_REGISTER VARCHAR2 (5) Caja Registradora 
SIL_CD_CONCEP VARCHAR2 (5) Codigo Concepto 
SIL_TIP_BENEF VARCHAR2 (1) Tipo de Beneficio 
TRANSACTION_DATE DATE   Fecha Transacción 
TYPE_OF_REQUEST VARCHAR2 (1) Tipo Petición 
 
Tabla: PS_LVF_FCT_GNC_DTL  
Descripción: Detalle generación comprobantes tipo nota de crédito 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
APPLIED_AMT NUMBER (18,2) Importe Aplicado 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CASHIER_OFFICE VARCHAR2 (8) Caja 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
ITEM_AMT NUMBER (18,2) Importe Ítem 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
ITEM_NBR_CHARGE VARCHAR2 (15) Cargo Nº Ítem 
ITEM_TYPE VARCHAR2 (12) Tipo Ítem 
LVF_ID_NTCRED_NRO VARCHAR2 (22) 
ID Nota Crédito 
Actual 
LVF_ID_SOL_NCRED VARCHAR2 (8) ID Orden Generación 
LVF_ITEMNBR_RECHRG VARCHAR2 (15) Pago Nº Ítem 
TYPE_OF_REQUEST VARCHAR2 (1) Tipo Petición 
 
Tabla: PS_LVF_NTDEB_TBL  
Descripción: Cabecera comprobantes tipo nota de debito 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACAD_CAREER VARCHAR2 (4) Grado Académico 
ACAD_PLAN VARCHAR2 (10) Plan Académico 
ACAD_PROG VARCHAR2 (5) Programa Académico 
BATCH_ID VARCHAR2 (12) ID Batch 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CASHIER VARCHAR2 (30) Cajero 
CASHIER_OFFICE VARCHAR2 (8) Caja 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
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CURRENT_BUS_DT DATE   
Fecha Laborable 
Actual 
DATETIME_CREATED TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Creación 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
LVF_ACCION VARCHAR2 (10) Acción 
LVF_FLAG_ANULACION VARCHAR2 (1) Flag Anulación 
LVF_ID_NTDEB_NRO VARCHAR2 (22) 
ID Nota Débito 
Actual 
LVF_IMPORT_AMT NUMBER (18,3) Importe 
LVF_IVC_NUM VARCHAR2 (8) ID Documento 
LVF_MOTIVO VARCHAR2 (10) Motivo 
LVF_OBSERVAC CLOB (0) Observaciones 
SF_REGISTER VARCHAR2 (5) Caja Registradora 
TRANSACTION_DATE DATE   Fecha Transacción 
TYPE_OF_REQUEST VARCHAR2 (1) Tipo Petición 
 
Tabla: PS_LVF_NTDEB_TBL  
Descripción: Referencias comprobantes tipo nota de debito 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CASHIER_OFFICE VARCHAR2 (8) Caja 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
EFFDT DATE   Fecha Efectiva 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
IVC_NUM_ID VARCHAR2 (8) ID Número Factura 
LVF_DOC_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Documento 
LVF_ID_NTDEB_NRO VARCHAR2 (22) 
ID Nota Débito 
Actual 
TYPE_OF_REQUEST VARCHAR2 (1) Tipo Petición 
 
Tabla: PS_BI_STD_REQ_TBL  
Descripción: Maestro de Series de Comprobantes  
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACADEMIC_LOAD VARCHAR2 (1) Carga Académica 
ACAD_GROUP VARCHAR2 (5) Grupo Académico 
ACAD_LEVEL_BOT VARCHAR2 (3) 
Nivel Académico Inicio Ccl 
Lvo 
ACAD_LEVEL_PROJ VARCHAR2 (3) Nivel Académico - Previsto 
ACAD_LOAD_APPR VARCHAR2 (1) Carga Académica Aprobada 
ACAD_PLAN_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Plan Académico 
ACCT_STATEMENT_FLG VARCHAR2 (1) Ver Detalle Cuenta 
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ADMIN_FUNCTION VARCHAR2 (4) Función Administrativa 
ALL_ACCT_FLAG VARCHAR2 (1) Todas Cuentas 
ALL_CAREERS_FLAG VARCHAR2 (1) Todos Grados 
ALL_GROUPS VARCHAR2 (1) Todos Grupos 
ALT_BILLING_CM_FLG VARCHAR2 (1) 
Comunicación Facturación 
Adcn 
BILL_COMM_FLAG VARCHAR2 (1) Indicador Facturación 
BILL_REQ_ID VARCHAR2 (10) ID Petición Facturación 
BILL_TYPE_ID VARCHAR2 (3) ID Tipo Facturación 
BI_PRIOR_INV_CALC VARCHAR2 (1) Tipo Cálculo Factura Ant 
BI_SCAN_LINE_DEF VARCHAR2 (8) Definición Lín Interfaz BI 
CAMPUS VARCHAR2 (5) Campus 
CHRG_ADD_AFTER DATE   Cargos Añadidos Después 
CHRG_ADD_UNTIL DATE   Cargos Añadidos Hasta 
COMM_CATEGORY VARCHAR2 (6) Categoría Comunicación 
COMM_CONTEXT VARCHAR2 (6) Contexto Comunicación 
CORPORATION_FROM VARCHAR2 (30) Corporación De 
CORPORATION_TO VARCHAR2 (30) Corporación A 
CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
CURRENT_ONLY VARCHAR2 (1) Sólo Entradas Tabla Actual 
DAYS_ACCT_PAST_DUE NUMBER (3,0) Días Vencimiento Cuenta 
DAYS_PAST_DUE_FROM NUMBER (3,0) Días Vencimiento Desde 
DAYS_PAST_DUE_TO NUMBER (3,0) Días Vencimiento Hasta 
DESCR VARCHAR2 (30) Descripción 
DESCRSHORT VARCHAR2 (10) Descripción Corta 
DUE_DAYS NUMBER (3,0) Días Vencimiento 
EFFDT DATE   Fecha Efectiva 
EFF_STATUS VARCHAR2 (1) Estado a Fecha Efectiva 
EXTERNAL_COLL_FLAG VARCHAR2 (1) Cobros Externos 
FORM_OF_STUDY VARCHAR2 (4) Modalidad Estudio 
INSTITUTION VARCHAR2 (5) Institución Académica 
INTERNAL_COLL VARCHAR2 (1) Cobros Internos 
INVOICE_FLAG VARCHAR2 (1) Crear Facturas 
IVC_NUM_ID VARCHAR2 (8) ID Número Factura 
LASTNAME_FROM VARCHAR2 (15) Desde Apellido 
LASTNAME_TO VARCHAR2 (15) Hasta Apellido 
LS_CONTACT_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Contacto 
MINIMUM_CREDIT_BAL NUMBER (19,2) Saldo Acreedor Mínimo 
MINIMUM_DIBIT_BAL NUMBER (19,2) Saldo Deudor Mínimo 
NOT_BILLED_SINCE DATE   Sin Facturar Desde 
PRT_CLASS_SCHEDULE VARCHAR2 (1) Imprimir Prog Clases 
SCC_LETTER_CD VARCHAR2 (3) Código Carta 
SERVICE_IMPACT VARCHAR2 (5) Efecto Servicio 
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SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
SSF_ALL_BLKS VARCHAR2 (1) Todos Bloques 
SSF_EURO_INVOICING VARCHAR2 (1) Aplicar Pagos por Factura 
TUITION_RES VARCHAR2 (5) Régimen Matrícula 
TYPE_OF_REQUEST VARCHAR2 (1) Tipo Petición 
USE_ADMISSIONS VARCHAR2 (1) Usar Admisiones 
USE_RECORDS VARCHAR2 (1) Usar Registros 
ZERO_ACCT_FLAG VARCHAR2 (1) Cuenta Cero 
ZERO_BILL_HANDLING VARCHAR2 (1) Gestión Factura Cero 
 
Tabla: PS_BI_UTP_REQ_TBL  
Descripción: Referencia Serie comprobante con Código Local Anexo 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
BILL_REQ_ID VARCHAR2 (10) 
ID Petición 
Facturación 
ID_LOCAL_ANEXO VARCHAR2 (4) Cod. Local Anexo 
SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
 
Tabla: PS_UTP_LANEX_TBL  
Descripción: Maestro Códigos Local Anexo 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
DESCR VARCHAR2 (30) Descripción 
DESCR200 VARCHAR2 (254) Descripción Larga 
EFF_STATUS VARCHAR2 (1) Estado a Fecha Efectiva 
ID_LOCAL_ANEXO VARCHAR2 (4) Cod. Local Anexo 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
 
Tabla: PS_ITEM_SF  
Descripción: Finanzas del Alumnado 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACAD_CAREER VARCHAR2 (4) Grado Académico 
ACAD_YEAR VARCHAR2 (4) Año Académico 
ACCOUNT_NBR VARCHAR2 (10) Nº Cuenta 
ACCOUNT_TERM VARCHAR2 (4) Ciclo Lectivo Cuenta 
ACCOUNT_TYPE_SF VARCHAR2 (3) Tipo Cuenta 
ACTUAL_BILLING_DT DATE   Fecha Facturación Real 
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ADM_APPL_NBR VARCHAR2 (8) Nº Solicitud 
AID_YEAR VARCHAR2 (4) Año Ayuda 
APPLIED_AMT NUMBER (18,2) Importe Aplicado 
BILLING_CAREER VARCHAR2 (4) Grado Facturación 
BILLING_DT DATE   Fecha Facturación 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CALENDAR_YEAR NUMBER (4,0) Año Natural 
CHARGE_PRIORITY VARCHAR2 (8) Lista Prioridad Cargo 
CLASS_CRSE_FEE_IND VARCHAR2 (1) Tasa Curso/Clase 
CLASS_NBR NUMBER (5,0) Nº Clase 
COLLECTION_ID NUMBER (12,0) ID Cobro 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
CONTRACT_AMT NUMBER (18,2) Contract Amt 
CONTRACT_EMPLID VARCHAR2 (11) ID Contrato 
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (25) Nº Contrato 
COURSE_LIST VARCHAR2 (9) Lista Cursos 
CRSE_ID VARCHAR2 (6) ID Curso 
CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
CUR_RT_TYPE VARCHAR2 (5) Clase Cambio 
DEPOSIT_NBR NUMBER (12,0) Deposit Nbr 
DISBURSEMENT_DATE DATE   Fecha Desembolso 
DUE_DT DATE   Fecha Prevista Parto 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
ENCUMBERED_AMT NUMBER (18,2) Importe Gravado 
EXT_ORG_ID VARCHAR2 (11) ID Org Externa 
FEDERAL_TAX_RT NUMBER (8,6) Federal Tax Rate 
FEE_CD VARCHAR2 (6) Código Tasa 
GL_ASSESSED_AMT NUMBER (16,2) GL Assessed 
GL_BALANCED_AMT NUMBER (16,2) GL Assessed 
GL_FROM_SUBFEE VARCHAR2 (1) GL de Subtasas 
GL_SATISFIED_AMT NUMBER (16,2) GL Satisfied Amount 
INTEREST_DT DATE   Interest Date 
ITEM_AMT NUMBER (18,2) Importe Ítem 
ITEM_BALANCE NUMBER (18,2) Saldo Ítem 
ITEM_EFFECTIVE_DT DATE   Fecha Efectiva Ítem 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
ITEM_NBR_SOURCE VARCHAR2 (15) Item Nbr - Src Charge Nbr 
ITEM_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Ítem 
ITEM_TERM VARCHAR2 (4) Ciclo Lectivo Ítem 
ITEM_TYPE VARCHAR2 (12) Tipo Ítem 
ITEM_TYPE_CD VARCHAR2 (1) Cd Tipo Ítem 
LAST_ACTIVITY_DATE DATE   Fecha Última Actividad 
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LATE_FEE_CODE VARCHAR2 (6) Código Tasa por Demora 
LOCAL_TAX_RT NUMBER (7,0) Local Tax Rate 
NRA_TAXATION_SWTCH VARCHAR2 (1) NRA  Taxation Option 
ORIG_EFF_DT DATE   Original Effective Date 
ORIGINAL_ACCT_TERM VARCHAR2 (4) Original Account Term 
ORIGNL_CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
ORIGNL_ITEM_AMT NUMBER (18,2) Importe Ítem 
PAYMENT_ID_NBR NUMBER (12,0) Nº ID Pago 
PRIORITY NUMBER (3,0) Prioridad 
PRIORITY_PMT_FLG VARCHAR2 (1) Prioridad Pago 
RATE_DIV NUMBER (16,0) Divisor Tipo 
RATE_MULT NUMBER (17,8) Multiplicador Tipo 
RECEIPT_NBR NUMBER (12,0) Nº Cobro 
REFUND_EMPLID VARCHAR2 (11) ID Reembolso 
REFUND_EXT_ORG_ID VARCHAR2 (11) ID Org Externa Reembolso 
REFUND_NBR NUMBER (12,0) Nº Reembolso 
REFUND_ORG_CONTACT NUMBER (4,0) Contacto Org Reeembolso 
REF1_DESCR VARCHAR2 (30) Nº Referencia 
SA_ID_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo ID 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
SEL_GROUP VARCHAR2 (10) Grupo Matrícula 
SESSION_CODE VARCHAR2 (3) Sesión 
SF_ADM_APPL_DEL VARCHAR2 (1) Application Deleted 
SF_DEPOSIT_ID VARCHAR2 (10) ID Depósito 
SF_PMT_REF_NBR VARCHAR2 (12) Nº Referencia 
SRVC_IND_DTTM TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Indic Servicio 
SSF_BILLED_AMOUNT NUMBER (18,2) Total Billed Amount 
SSF_INSTMNT_ID NUMBER (3,0) ID Plazo 
STATE_TAX_RT NUMBER (7,0) State Tax Rate 
STDNT_CAR_NBR NUMBER (3,0) Nº Grado Alumno 
TAX_ADJ_WHOLDINGS NUMBER (12,2) Pagos Bruto Impble Ac An 
TAX_AUTHORITY_CD VARCHAR2 (3) Admón Fiscal 
TAX_CD VARCHAR2 (8) Cd Fiscal 
TRACER_NBR VARCHAR2 (15) Nº Seguimiento Banco 
TRANS_FEE_CD VARCHAR2 (8) Cd Tasa Transacción 
TRANSFER_AMT NUMBER (18,2) Impte Transferencia 
TRANSFER_DT DATE   Fecha Transferencia 
TRANSFER_PAYMNT_ID VARCHAR2 (15) Transfer Payment ID 
TRANSFER_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Transferencia 
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T4_SENT_AMT NUMBER (12,2) T4 Sent Amt 
WAIVER_CODE VARCHAR2 (6) Cd Exención 
 
Tabla: PS_ITEM_LINE_SF  
Descripción: Movimiento Finanzas del Alumnado 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACAD_CAREER VARCHAR2 (4) Grado Académico 
ACCOUNT_NBR VARCHAR2 (10) Nº Cuenta 
ACCOUNT_TERM VARCHAR2 (4) Ciclo Lectivo Cuenta 
ACTUAL_BILLING_DT DATE   Fecha Facturación Real 
AGING_DT DATE   Fecha Antigüedad 
AGING_FLG VARCHAR2 (1) Antigüedad 
AGING_LATE_FEES_DT DATE   
Tasas p/Demora Últ F 
Antig 
AGING2_FLAG VARCHAR2 (1) Antigüedad 
BILLING_DT DATE   Fecha Facturación 
BILLING_FLAG VARCHAR2 (1) Indicador Facturación 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CLASS_NBR NUMBER (5,0) Nº Clase 
CLASS_PRICE_DTTM TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Precio Clase 
COLLECTION_ID NUMBER (12,0) ID Cobro 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
COMPANY VARCHAR2 (3) Empresa 
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (25) Nº Contrato 
DEPOSIT_NBR NUMBER (12,0) Deposit Nbr 
DESCR VARCHAR2 (30) Descripción 
DISPUTE_AMT NUMBER (18,2) Importe Disconformidad 
DISPUTE_DT DATE   Fecha Disconformidad 
DUE_AMT NUMBER (18,2) Importe a Pagar 
DUE_DATE_BY VARCHAR2 (3) Introducción Fecha Vto Por 
DUE_DT DATE   Fecha Prevista Parto 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
ENCUMBERED_AMT NUMBER (18,2) Importe Gravado 
ENCUMBRANCE_DT DATE   Fecha Gravamen 
EXT_ORG_ID VARCHAR2 (11) ID Org Externa 
FEE_CD VARCHAR2 (6) Código Tasa 
FINANCE_CHARGE VARCHAR2 (8) Finance Charge 
GL_POSTING_DTTM TIMESTAMP (26) F/H Contabilización GL 
GRP_TIMESTAMP TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Línea Grupo 
ITEM_EFFECTIVE_DT DATE   Fecha Efectiva Ítem 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
ITEM_TERM VARCHAR2 (4) Ciclo Lectivo Ítem 
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ITEM_TYPE_CD VARCHAR2 (1) Cd Tipo Ítem 
LINE_ACTION VARCHAR2 (3) Acción Línea 
LINE_AMT NUMBER (18,2) Importe Línea 
LINE_NUM NUMBER (2,0) Nº Línea 
LINE_REASON_CD VARCHAR2 (4) Código Motivo Línea 
LINE_REVERSAL_IND VARCHAR2 (1) Line Reversal Indicator 
LINE_SEQ_NBR NUMBER (6,0) Nº Secuencia Línea 
LINE_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Línea 
OFF_CYCLE VARCHAR2 (1) Fuera Ciclo 
OPRID VARCHAR2 (30) ID Usuario 
ORG_GROUP_ID_SF VARCHAR2 (15) Original Group ID 
ORG_GROUP_LINE_NBR NUMBER (6,0) Original Group Line Nbr 
ORIG_DUE_DATE DATE   Original Due Date 
ORIGINAL_ACCT_TERM VARCHAR2 (4) Original Account Term 
PAGE_NUM NUMBER (4,0) Nº Página 
PAYCHECK_NBR NUMBER (15,0) Nº Cheque 
PAY_END_DT DATE   Fecha Final Periodo Pago 
PAYGROUP VARCHAR2 (3) Grupo Pago 
PAYMENT_ID_NBR NUMBER (12,0) Nº ID Pago 
POSTED_DATE DATE   Fecha Contabilización 
POSTED_DATETIME TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora 
Contabilización 
REFUND_EMPLID VARCHAR2 (11) ID Reembolso 
REFUND_NBR NUMBER (12,0) Nº Reembolso 
REF1_DESCR VARCHAR2 (30) Nº Referencia 
SA_ID_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo ID 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
SEL_GROUP VARCHAR2 (10) Grupo Matrícula 
SENT_HRNRA_FLAG VARCHAR2 (1) 
Sent/Calculated fro HR 
NRA 
SESSION_CODE VARCHAR2 (3) Sesión 
SSF_ITEM_NBR_STCHG VARCHAR2 (15) Cargo ID Empl Contrato 
STDNT_CAR_NBR NUMBER (3,0) Nº Grado Alumno 
TRACER_NBR VARCHAR2 (15) Nº Seguimiento Banco 






Tabla: PS_ITEM_XREF  
Descripción: Referencias de cargos del Alumnado 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (25) Nº Contrato 
EFFDT DATE   Fecha Efectiva 
EFF_STATUS VARCHAR2 (1) Estado a Fecha Efectiva 
GL_ASSESSED_AMT NUMBER (16,2) GL Assessed 
ITEM_NBR_CHARGE VARCHAR2 (15) Cargo Nº Ítem 
ITEM_NBR_CONTRACT VARCHAR2 (15) Item Number Contract 
ITEM_NBR_PAYMENT VARCHAR2 (15) Pago Nº Ítem 
PAYMENT_ID_NBR NUMBER (12,0) Nº ID Pago 
PRIORITY NUMBER (3,0) Prioridad 
PRIORITY_PMT_FLG VARCHAR2 (1) Prioridad Pago 
REFUND_NBR NUMBER (12,0) Nº Reembolso 
SA_ID_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo ID 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
SF_PRIORITY NUMBER (6,0) Prioridad Contrato 
SF_REVERSAL_IND VARCHAR2 (1) Reversión 
WRITEOFF_FLG VARCHAR2 (1) Write Off Flag 
XREF_AMT NUMBER (16,2) Importe Ref Cruzada Ítem 
XREF_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Ref Crzd 
 
Tabla: PS_PAYMENT_TBL  
Descripción: Pagos realizados 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACAD_YEAR VARCHAR2 (4) Año Académico 
ACCOUNTING_DT DATE   Fecha Contable 
AID_YEAR VARCHAR2 (4) Año Ayuda 
BANK_ACCT_NAME VARCHAR2 (30) 
Nombre Titular Cuenta 
Bancaria 
BANK_ACCT_TYP VARCHAR2 (1) Tipo Cuenta Bancaria 
BANK_CD VARCHAR2 (11) ID Banco 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
CHARGE_PRIORITY VARCHAR2 (8) Lista Prioridad Cargo 
CHARGE_SET_TABLE VARCHAR2 (1) Tabla Grupos Cargo 
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CHECK_NUM_SF VARCHAR2 (30) Nº Cheque 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
CONTRACT_EMPLID VARCHAR2 (11) ID Contrato 
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (25) Nº Contrato 
CR_CARD_DIGITS VARCHAR2 (4) Últimos 4 Dígitos Tarjeta 
CREDIT_CARD_EXP_DT DATE   Fecha Vencimiento 
CREDIT_CARD_HOLDER VARCHAR2 (30) Titular Tarjeta Crédito 
CREDIT_CARD_ISSUER VARCHAR2 (20) Emisor Tarjeta Crédito 
CREDIT_CARD_NBR VARCHAR2 (44) Nº Tarjeta 
CREDIT_CARD_TYPE VARCHAR2 (2) Tipo Tarjeta Crédito 
CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
CUR_RT_TYPE VARCHAR2 (5) Clase Cambio 
DISBURSEMENT_DATE DATE   Fecha Desembolso 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
ENCUMBERED_AMT NUMBER (18,2) Importe Gravado 
ENCUMBRANCE_DT DATE   Fecha Gravamen 
EXC_ACCT_TYPE_SF VARCHAR2 (3) Tipo Cuenta Superávit SF 
EXT_ORG_ID VARCHAR2 (11) ID Org Externa 
FED_RSRV_BANK_ID VARCHAR2 (10) ID Banco Reserva Federal 
GRP_TIMESTAMP TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Línea Grupo 
INVOICE_ID VARCHAR2 (22) Nº Factura 
ITEM_TYPE VARCHAR2 (12) Tipo Ítem 
OPRID VARCHAR2 (30) ID Usuario 
ORIGNL_CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
ORIGNL_ITEM_AMT NUMBER (18,2) Importe Ítem 
PAYMENT_AMT NUMBER (19,0) Importe Pago 
PAYMENT_CATEGORY VARCHAR2 (1) Categoría Pago 
PAYMENT_ID_NBR NUMBER (12,0) Nº ID Pago 
PAYMENT_METHOD VARCHAR2 (3) Método Pago 
POSTED_DATE DATE   Fecha Contabilización 
PRIORITY NUMBER (3,0) Prioridad 
PRIORITY_PMT_FLG VARCHAR2 (1) Prioridad Pago 
RATE_DIV NUMBER (16,0) Divisor Tipo 
RATE_MULT NUMBER (17,8) Multiplicador Tipo 
RECEIPT_NBR NUMBER (12,0) Nº Cobro 
REF1_DESCR VARCHAR2 (30) Nº Referencia 
RESTRICT_ACCT_FLG VARCHAR2 (1) Pago Sólo Cuenta Introd 
SA_ID_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo ID 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Últ Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
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SESSION_CODE VARCHAR2 (3) Sesión 
SF_DEPOSIT_ID VARCHAR2 (10) ID Depósito 
SF_PMT_REF_NBR VARCHAR2 (12) Nº Referencia 
SF_REVERSAL_IND VARCHAR2 (1) Reversión 
SRVC_IND_CD VARCHAR2 (3) Cd Indicador Servicio 
SSF_BNK_ACCT_NUM VARCHAR2 (44) Número Cuenta 
SSF_INSTMNT_ID NUMBER (3,0) ID Plazo 
SSF_PMT_AMT_SENT NUMBER (19,0) Importe Enviado Pago 
SSF_PMT_CHG_ALLOC VARCHAR2 (1) Asignación Cargo Pago 
SSF_RESTRICT_INV VARCHAR2 (1) Retención Solicitud Pago 
STRM VARCHAR2 (4) Ciclo Lectivo 
TENDER_CATEGORY VARCHAR2 (3) Categoría Forma Pago 
TENDER_SPEC VARCHAR2 (1) Específico Forma Pago 
THIRD_PARTY VARCHAR2 (30) Cheque Terceros 
TRACER_NBR VARCHAR2 (15) Nº Seguimiento Banco 
TRANSFER_AMT NUMBER (18,2) Impte Transferencia 
TRANSFER_DT DATE   Fecha Transferencia 
TRANSFER_PAYMNT_ID VARCHAR2 (15) Transfer Payment ID 
TRANSFER_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Transferencia 
 
Tabla: PS_LVF_RE_CHRG_TBL  
Descripción: Referencia de Cargos con Moras 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
APPLIED_AMT NUMBER (18,2) Importe Aplicado 
AV_ID VARCHAR2 (11) ID 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
DUE_AMT NUMBER (18,2) Importe a Pagar 
DUE_DT DATE   Fecha Prevista Parto 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
EXT_ORG_ID VARCHAR2 (11) ID Org Externa 
ITEM_NBR VARCHAR2 (15) Nº Ítem 
SA_ID_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo ID 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 






CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ACAD_CAREER VARCHAR2 (4) Grado Académico 
ACAD_CAREER_OVRD VARCHAR2 (4) Sustitución Grado 
ACAD_PROG VARCHAR2 (5) Programa Académico 
ACCOUNT_NBR VARCHAR2 (10) Nº Cuenta 
ACCOUNT_TYPE_SF VARCHAR2 (3) Tipo Cuenta 
ACCOUNT_TYPE_SF_CR VARCHAR2 (3) Tipo Cuenta Recargo 
BILLING_DT DATE   Fecha Facturación 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
COMMON_ID VARCHAR2 (11) ID 
DUE_DT DATE   Fecha Prevista Parto 
FLAG VARCHAR2 (1) Opción 
ITEM_EFFECTIVE_DT DATE   Fecha Efectiva Ítem 
ITEM_NBR_CHARGE VARCHAR2 (15) Cargo Nº Ítem 
ITEM_TYPE VARCHAR2 (12) Tipo Ítem 
LATE_FEE_CODE VARCHAR2 (6) Código Tasa por Demora 
LINE_SEQ_NBR NUMBER (6,0) Nº Secuencia Línea 
LVF_ACCT_NBR_MORA VARCHAR2 (10) Nº Cuenta 
LVF_AMOUNT_1 NUMBER (16,2) Importe Item 
LVF_AMOUNT_2 NUMBER (16,2) Monto 
LVF_ITEMNBR_RECHRG VARCHAR2 (15) Pago Nº Ítem 
ORIG_DUE_DATE DATE   Original Due Date 
POSTED_DATE DATE   Fecha Contabilización 
SA_ID_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo ID 
SCC_ROW_ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Creación 
SCC_ROW_ADD_OPRID VARCHAR2 (30) Creado Por 
SCC_ROW_UPD_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
SCC_ROW_UPD_OPRID VARCHAR2 (30) Actualizado por 
SEQ_NBR NUMBER (15,0) Número Secuencia 
SESSION_CODE VARCHAR2 (3) Sesión 
SESSION_CODE_2 VARCHAR2 (3) Sesión 
STDNT_CAR_NBR NUMBER (3,0) Nº Grado Alumno 
STDNT_CAR_NBR1 NUMBER (3,0) Student Career Number 
STRM_FROM VARCHAR2 (4) De Ciclo 









Descripción: Documentos de Identidad Registrados 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
COUNTRY VARCHAR2 (3) País 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
LASTUPDDTTM TIMESTAMP (26) 
F/H Última 
Actualización 
LASTUPDOPRID VARCHAR2 (30) Por 
NATIONAL_ID VARCHAR2 (20) Doc Identidad 
NATIONAL_ID_TYPE VARCHAR2 (6) Tipo Doc Identidad 
PRIMARY_NID VARCHAR2 (1) ID Principal 
SSN_KEY_FRA VARCHAR2 (2) 
Clave Nº Seguridad 
Social 
TAX_REF_ID_SGP VARCHAR2 (1) Referencia Fiscal 
 
Tabla: PS_PERSONAL_DATA 




ADDRESS1 VARCHAR2 (100) Dirección 1 
ADDRESS1_AC VARCHAR2 (55) Dirección Caracteres Alt 
ADDRESS1_OTHER VARCHAR2 (55) Línea Dirección 1 
ADDRESS2 VARCHAR2 (55) Dirección 2 
ADDRESS2_AC VARCHAR2 (55) Dirección Caracteres Alt 
ADDRESS2_OTHER VARCHAR2 (55) Línea Dirección 2 
ADDRESS3 VARCHAR2 (55) Dirección 3 
ADDRESS3_AC VARCHAR2 (55) Dirección Caracteres Alt 
ADDRESS3_OTHER VARCHAR2 (55) Dirección 3 
ADDRESS4 VARCHAR2 (55) Dirección 4 
ADDRESS4_OTHER VARCHAR2 (55) Línea Dirección 4 
ADDR_FIELD1 VARCHAR2 (2) Campo Dirección 1 
ADDR_FIELD1_OTHER VARCHAR2 (2) Campo Dirección 1 
ADDR_FIELD2 VARCHAR2 (4) Campo Dirección 2 
ADDR_FIELD2_OTHER VARCHAR2 (4) Campo Dirección 2 
ADDR_FIELD3 VARCHAR2 (4) Campo Dirección 3 
ADDR_FIELD3_OTHER VARCHAR2 (4) Campo Dirección 3 
ALTER_EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado Alternativo 
BARG_UNIT VARCHAR2 (4) Unidad Convenio 
BILINGUALISM_CODE VARCHAR2 (1) Cd Bilingüismo 
BIRTHCOUNTRY VARCHAR2 (3) País Origen 
BIRTHDATE DATE   Fecha Nacimiento 
BIRTHPLACE VARCHAR2 (30) Lugar Nacimiento 
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BIRTHSTATE VARCHAR2 (6) Estado Nacimiento 
CAMPUS_ID VARCHAR2 (16) ID Campus 
CITIZEN_PROOF1 VARCHAR2 (10) Nacionalidad (Doc 1) 
CITIZEN_PROOF2 VARCHAR2 (10) Nacionalidad (Doc 2) 
CITY VARCHAR2 (30) Ciudad 
CITY_AC VARCHAR2 (30) Ciudad Caracteres Alt 
CITY_OTHER VARCHAR2 (30) Ciudad - Otras 
COUNTRY VARCHAR2 (3) País 
COUNTRY_CODE VARCHAR2 (3) Prefijo Intl 
COUNTRY_NM_FORMAT VARCHAR2 (3) Uso Formato 
COUNTRY_OTHER VARCHAR2 (3) País - Otros 
COUNTY VARCHAR2 (30) Condado 
COUNTY_OTHER VARCHAR2 (30) Municipio - Otros 
CPAMID VARCHAR2 (6) ID CPAM 
DEATH_CERTIF_NBR VARCHAR2 (10) Nº Certificado Defunción 
DISABLED VARCHAR2 (1) Discapacitado 
DISABLED_VET VARCHAR2 (1) Veterano Discapacitado 
DT_OF_DEATH DATE   Fecha Defunción 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
ENTRY_DT_FRA DATE   F 1ª Entrada en Francia 
EXPCTD_MILITARY_DT DATE   F Prevista Servicio Militar 
EXTENSION VARCHAR2 (6) Extensión Telefónica 
FERPA VARCHAR2 (1) FERPA 
FIRST_NAME VARCHAR2 (30) Nombre 
FIRST_NAME_SRCH VARCHAR2 (30) Nombre 
FT_STUDENT VARCHAR2 (1) Estudiante Tiempo Cmpl 
GEO_CODE VARCHAR2 (11) 
Cd Localidad Proveedor 
Impto 
GEO_CODE_OTHER VARCHAR2 (11) Cd Localidad - Otros 
GRADE VARCHAR2 (3) Grado Salarial 
GVT_CHANGE_FLAG VARCHAR2 (1) Change Flag 
GVT_CRED_MIL_SVCE VARCHAR2 (4) Servicio Militar con Méritos 
GVT_CURR_AGCY_EMP
L VARCHAR2 (1) Empleado Agencia Actual 
GVT_CURR_FED_EMPL VARCHAR2 (1) Empleado Federal Actual 
GVT_DISABILITY_CD VARCHAR2 (2) Código Discapacidad 
GVT_DRAFT_STATUS VARCHAR2 (1) Servicio Militar 
GVT_HIGH_GRADE VARCHAR2 (3) Grado Máximo 
GVT_HIGH_PAY_PLAN VARCHAR2 (2) Plan Remuneración Máx 
GVT_MIL_GRADE VARCHAR2 (3) Grado Militar 
GVT_MILITARY_COMP VARCHAR2 (1) Servicio Militar 
GVT_MIL_RESRVE_CAT VARCHAR2 (1) Categoría Reserva 
GVT_MIL_SEP_RET VARCHAR2 (1) Estado Fin Servicio Militar 
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GVT_MIL_SVCE_END DATE   Fecha Fin Servicio Militar 
GVT_MIL_SVCE_START DATE   Fecha Inicio Servicio Militar 
GVT_MIL_VERIFY VARCHAR2 (1) Servicio Militar Verificado 
GVT_PAR_NBR_LAST NUMBER (6,0) Last Personnel Action Reqst # 
GVT_PAY_PLAN VARCHAR2 (2) Plan Pago 
GVT_PREV_AGCY_EMPL VARCHAR2 (1) Empleado Agencia Anterior 
GVT_PREV_FED_EMPL VARCHAR2 (1) Empleado Federal Anterior 
GVT_SEP_INCENT_DT DATE   F Baja Incentivada 
GVT_SEP_INCENTIVE VARCHAR2 (1) Baja Incentivada 
GVT_TENURE VARCHAR2 (1) Titularidad Máx Carrera 
GVT_UNIF_SVC_CTR VARCHAR2 (1) Notificar Centro Pagos Militar 
GVT_VET_PREF_APPT VARCHAR2 (1) Prioridad Veteranos 
GVT_VET_PREF_RIF VARCHAR2 (1) RIF Prioridad Veteranos 
GVT_YR_ATTAINED DATE   Year Attained 
HEALTH_CARE_NBR VARCHAR2 (12) Nº Asist Sanitaria 
HEALTH_CARE_STATE VARCHAR2 (6) Prov Asist Sanitaria 
HIGHEST_EDUC_LVL VARCHAR2 (2) Último Nivel Estudios 
HONSEKI_JPN VARCHAR2 (2) Prefectura Honseki 
HOUSE_TYPE VARCHAR2 (2) Tipo Vivienda 
HOUSE_TYPE_OTHER VARCHAR2 (2) Tipo Vivienda - Otros 
HR_RESPONSIBLE_ID VARCHAR2 (11) ID Responsable HR 
IN_CITY_LIMIT VARCHAR2 (1) Dentro Ciudad 
IN_CITY_LMT_OTHER VARCHAR2 (1) Área Metropolitana - Otro 
LANG_CD VARCHAR2 (3) Código Idioma 
LAST_NAME VARCHAR2 (30) Apellido 
LAST_NAME_PREF_NLD VARCHAR2 (1) Preferencia Apellido 
LAST_NAME_SRCH VARCHAR2 (30) Apellido 
LASTUPDDTTM 
TIMESTAM
P (26) F/H Última Actualización 
MAR_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Civil 
MAR_STATUS_DT DATE   Fecha Estado Civil 
MEDICARE_ENTLD_DT DATE   F Derecho Medicare 
MIDDLE_NAME VARCHAR2 (30) Segundo Nombre 
MILITARY_END_ITA DATE   F Final Serv Militar 
MILITARY_RANK_ITA VARCHAR2 (50) Función o Rango 
MILITARY_STAT_GER VARCHAR2 (1) Servicio Militar 
MILITARY_STAT_ITA VARCHAR2 (1) Servicio Militar 
MILITARY_STATUS VARCHAR2 (1) Servicio Militar 
MILITARY_TYPE_ITA VARCHAR2 (2) Tipo Servicio 
MILIT_SITUATN_ESP VARCHAR2 (3) Servicio Militar 
MILIT_SITUATN_FRA VARCHAR2 (3) Servicio Militar 
NAME VARCHAR2 (50) Nombre 
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NAME_AC VARCHAR2 (50) 
Nombre Caracteres 
Alternativos 
NAME_DISPLAY VARCHAR2 (50) Nombre Mostrado 
NAME_FORMAL VARCHAR2 (60) Nombre Oficial 
NAME_INITIALS VARCHAR2 (6) Iniciales Nombre 
NAME_PREFIX VARCHAR2 (4) Prefijo Nombre 
NAME_ROYAL_PREFIX VARCHAR2 (15) Prefijo Nobiliario 
NAME_ROYAL_SUFFIX VARCHAR2 (15) Sufijo Nobiliario 
NAME_SUFFIX VARCHAR2 (15) Sufijo 
NAME_TITLE VARCHAR2 (30) Título 
NUM1 VARCHAR2 (6) Número 1 
NUM1_OTHER VARCHAR2 (6) Número 1 - Otros 
NUM2 VARCHAR2 (6) Número 2 
NUM2_OTHER VARCHAR2 (6) Número 2 - Otros 
PARTNER_LAST_NAME VARCHAR2 (30) Apellido Pareja 
PARTNER_ROY_PREFIX VARCHAR2 (15) Prefijo Pareja 
PHONE VARCHAR2 (24) Teléfono 
PLACE_OF_DEATH VARCHAR2 (30) Lugar Defunción 
POSTAL VARCHAR2 (12) Código Postal 
POSTAL_OTHER VARCHAR2 (12) Código Postal 
PREF_FIRST_NAME VARCHAR2 (30) Nombre Preferido 
SAL_ADMIN_PLAN VARCHAR2 (4) Plan Admón Salarial 
SECOND_LAST_NAME VARCHAR2 (30) Segundo Apellido 
SECOND_LAST_SRCH VARCHAR2 (30) Segundo Apellido 
SEX VARCHAR2 (1) Sexo 
SMOKER VARCHAR2 (1) Fumador 
SMOKER_DT DATE   Fecha Fumador 
SOC_SEC_AFF_DT DATE   F Afiliación Seguridad Social 
STATE VARCHAR2 (6) Estado 
STATE_OTHER VARCHAR2 (6) Estado - Otros 
US_WORK_ELIGIBILTY VARCHAR2 (1) Apto p/Trabajar en USA 











Anexo 6: Diccionario de datos Modulo PeopleSoft FSCM 
 
Tabla: PS_BI_HDR 




ACCEPTGIRO_IND VARCHAR2 (1) Acceptgiro 
ACCOUNTING_DT DATE   Fecha Contable 
ACCRUE_UNBILLED VARCHAR2 (1) Devengar FacSis Este Nivel 
ACTIVITY_ID VARCHAR2 (15) ID Actividad 
ACTIVITY_TYPE VARCHAR2 (5) Tipo Actividad 
ADD_DTTM 
TIMESTAM
P (26) Fecha/Hora Alta 
ADDRESS_SEQ_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Dirección 
ADJUSTED_FLAG VARCHAR2 (1) Ajustado 
AG_REF_NBR NUMBER (16,0) Nº Referencia Cobro 
ANALYSIS_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Análisis 
AP_CREATED_DT DATE   Fecha Creación Cprbte AP 
AR_DST_OPT VARCHAR2 (1) Distribución AR 
AR_ENTRY_CREATED VARCHAR2 (1) Entrada Contable AR Creada 
AR_LVL VARCHAR2 (1) Nivel AR 
ATT_IVC_IMG_FLG VARCHAR2 (1) Adjuntar Imagen Factura 
AUTO_GEN_IVC_NUM VARCHAR2 (1) Preasignar Números Facturas 
BANK_ACCT_KEY VARCHAR2 (4) Cuenta Bancaria 
BANK_CD VARCHAR2 (5) Código Banco 
BASE_CURRENCY VARCHAR2 (3) Moneda Base 
BI_APPROVAL_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Aprobación 
BI_BU_TAX_IND VARCHAR2 (1) Impuesto UN Facturación 
BI_CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Moneda Facturación 
BILL_BY_ID VARCHAR2 (10) ID Grupo Facturación 
BILL_CYCLE_ID VARCHAR2 (10) ID Ciclo Facturación 
BILL_FSS_STATUS VARCHAR2 (1) Confirmada 
BILLING_AUTHORITY VARCHAR2 (8) Autorización Facturación 
BILLING_FREQUENCY VARCHAR2 (3) Frecuencia Facturación 
BILLING_SPECIALIST VARCHAR2 (8) Especialista Facturación 
BILL_INQUIRY_PHONE VARCHAR2 (24) Teléfono Consulta Factcn 
BILL_OF_LADING VARCHAR2 (30) Nota Embarque 
BILL_SOURCE_ID VARCHAR2 (10) Origen FacSis 
BILL_STATUS VARCHAR2 (3) Estado FacSis 
BILL_STATUS_TEXT VARCHAR2 (12) Texto Estado Factura Sistema 
BILL_TO_COPIES NUMBER (3,0) Nº Copias 
BILL_TO_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente 
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BILL_TO_MEDIA VARCHAR2 (1) Soporte Facturación 
BILL_TYPE_ID VARCHAR2 (3) ID Tipo Factura Sistema 
BI_PAID_AT_SRC VARCHAR2 (1) Fact Pagada Indicador Origen 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
BUSINESS_UNIT_AM VARCHAR2 (5) UniNeg Gestión Activos 
BUSINESS_UNIT_CA VARCHAR2 (5) Unidad Negocio Contratos 
BUSINESS_UNIT_GL VARCHAR2 (5) Unidad Negocio GL 
BUSINESS_UNIT_OM VARCHAR2 (5) UniNeg Ventas 
BUSINESS_UNIT_PC VARCHAR2 (5) Unidad Negocio PC 
BUSINESS_UNIT_RF VARCHAR2 (5) UniNeg Servicio Campo 
BUSINESS_UNIT_TO VARCHAR2 (5) A Unidad Negocio 
CF_ACTION_FLG VARCHAR2 (1) Chartfield Action Flag 
CNTCT_SEQ_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Contacto 
COLLECTOR VARCHAR2 (8) Cobrador 
CONSOL_BUS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio Consolidación 
CONSOL_CUST_ID VARCHAR2 (15) ID Cliente Consolidación 
CONSOL_HDR VARCHAR2 (1) Cabecera Consolidada 
CONSOL_INVOICE VARCHAR2 (22) Factura Consolidada 
CONSOL_KEY VARCHAR2 (22) Clave Consolidación Factura 
CONSOL_SETID VARCHAR2 (5) ID Set Cliente Consolidación 
CONTRACT_DT DATE   Fecha Contrato 
CONTRACT_LINE_NUM NUMBER (3,0) Nº Línea Contrato 
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (25) Contrato 
CONTRACT_TYPE VARCHAR2 (15) Tipo Contrato 
COUNTRY_SHIP_FROM VARCHAR2 (3) País Origen Envío 
COUNTRY_SHIP_TO VARCHAR2 (3) País Destino Envío 
COUNTRY_VAT_BILLFR VARCHAR2 (3) País Registro Vendedor 
COUNTRY_VAT_BILLTO VARCHAR2 (3) País Registro Comprador 
CR_ANALYST VARCHAR2 (8) Analista Crédito 
CR_CARD_FLG VARCHAR2 (1) Tarjeta Crédito 
CURRENCY_CD_XEU VARCHAR2 (3) Euro 
CUR_RT_SOURCE VARCHAR2 (1) Origen Cotización 
CUR_RT_TYPE VARCHAR2 (5) Clase Cambio 
DFR_ACCTG_DT_CD VARCHAR2 (1) F Periodos Contables Futuros 
DFR_MID_PERIOD_DAY NUMBER (2,0) Nº Días Mitad Periodo 
DFR_REV_PRORATION VARCHAR2 (1) Método Prorrateo 
DIRECT_INVOICING VARCHAR2 (1) Facturación Directa 
DOC_SEQ_DATE DATE   Fecha Secuencia Documento 
DOC_SEQ_NBR VARCHAR2 (12) Nº Secuencia Documento 
DOC_SEQ_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Secuencia Documento 
DOC_TYPE VARCHAR2 (8) Tipo Documento 
DS_PY_TRMS_TIME_ID VARCHAR2 (3) Calendario Descuentos 
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DST_ID_DFR VARCHAR2 (10) Código Distribución Diferida 
DT_INVOICED DATE   Fecha Factura 
DUE_DT DATE   Fecha Vencim 
EARLY_PY_DSCNT_PCT NUMBER (7,0) Pct Descuento Pronto Pago 
EDI_SENT_FLG VARCHAR2 (1) EDI Enviado 
EMAILID VARCHAR2 (70) ID Correo-E 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
ENABLE_DFR_REV_FLG VARCHAR2 (1) Activar Ingresos Diferidos 
END_DT DATE   Fecha Final 
ENTRY_EVENT VARCHAR2 (10) Evento Entrada 
ENTRY_REASON VARCHAR2 (5) Motivo Entrada 
ENTRY_TYPE VARCHAR2 (5) Tipo Entrada 
ERROR_STATUS_BI VARCHAR2 (4) Estado Error 
EXD_INVOICE_NO VARCHAR2 (10) Número Factura Consumo 
FAX VARCHAR2 (24) Número Fax 
FINAL_CURCNV_FLG VARCHAR2 (1) Conversión Final Moneda 
FINAL_FF_EXT_IND VARCHAR2 (1) Final Run Indicator 
FORWARD_BAL_AMT NUMBER (28,3) Saldo a Cuenta Nueva 
FORWARD_BAL_BSE NUMBER (28,3) Saldo a Cuenta Nueva 
FORWARD_BAL_XEU NUMBER (28,3) Saldo a Cuenta Nueva 
FREIGHT_TERMS VARCHAR2 (10) Cd Condiciones Flete 
FROM_DT DATE   Desde Fecha 
FSS_ACTIVITY_DT DATE   Sanctions Activity Date 
FSS_CLEAR_OPRID VARCHAR2 (30) Clearing Operator 
FSS_USER_OVR VARCHAR2 (1) User Override 
GEN_AP_VCHR_FLG VARCHAR2 (1) Generar Comprobante AP 
GEN_AR_ITEM_FLG VARCHAR2 (1) Generar Ítem Abierto AR 
GL_ENTRY_CREATED VARCHAR2 (1) Entrada Contable GL Creada 
GL_LVL VARCHAR2 (1) Nivel GL 
HDR_FIELDS_KEY VARCHAR2 (30) Clave Campos Cabecera 
HOLD_UNTIL_DT DATE   F Final Retención 
INVOICE VARCHAR2 (22) Factura 
INVOICE_AMOUNT NUMBER (28,3) Importe Factura 
INVOICE_AMT_BSE NUMBER (28,3) Importe Factura 
INVOICE_AMT_PRETAX NUMBER (28,3) Importe Factura Antes Impto 
INVOICE_AMT_XEU NUMBER (28,3) Importe Factura 
INVOICE_DT DATE   Fecha Factura 
INVOICE_FORM_ID VARCHAR2 (10) Formulario Factura 
INVOICE_PRETAX_BSE NUMBER (28,3) Importe Factura Antes Impto 
INVOICE_PRETAX_XEU NUMBER (28,3) Importe Factura Antes Impto 
INVOICE_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Factura 
IVC_DELIVERED_DT DATE   Invoice Delivered Date 
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IVC_DELIVERED_FLG VARCHAR2 (1) Factura Presentada 
IVC_PRINTED_DT DATE   Fecha Impresión Factura 
IVC_PRINTED_FLG VARCHAR2 (1) Factura Impresa 
LANGUAGE_CD VARCHAR2 (3) Código Idioma 
LAST_LINE_AAUX_SEQ NUMBER (5,0) Últ Nº Sec Lín Aj Aux 
LAST_LINE_SEQ_NUM NUMBER (5,0) Últ Nº Secuencia Línea 
LAST_MAINT_OPRID VARCHAR2 (30) ID Usuario Últ Mantenimiento 
LAST_NOTE_SEQ_NUM NUMBER (3,0) Nº Secuencia Última Nota 
LAST_UPDATE_DTTM 
TIMESTAM
P (26) Fecha/Hora Últ Actualización 
LATEST_INVOICE VARCHAR2 (22) Última Factura 
LC_ID VARCHAR2 (12) ID Carta Crédito 
LOC_DOC_ID VARCHAR2 (15) ID Documento Carta Crédito 
MANUAL_LIN_NUM_FL
G VARCHAR2 (1) 
Activar Numeración Manual 
Lín 
MAST_CONTR_ID VARCHAR2 (25) Nº Contrato Maestro 
MAX_TAX_FLG VARCHAR2 (1) Indic Impuesto Máx Aplicado 
NAME1 VARCHAR2 (40) Nombre 1 
NEXT_ADJ_INVOICE VARCHAR2 (22) Ajuste Factura 
OFAC_STATUS VARCHAR2 (1) Est Sanciones Financieras 
ORDER_DATE DATE   Fecha Pedido 
ORDER_NO VARCHAR2 (10) Nº Pedido 
ORIGINAL_INVOICE VARCHAR2 (22) Factura Original 
PACKSLIP_NO VARCHAR2 (22) Nº Nota Embalaje 
PAID_AMT NUMBER (28,3) Importe Pagado 
PAID_AMT_BSE NUMBER (28,3) Importe Base Pagado 
PAID_AMT_XEU NUMBER (28,3) Importe Pagado Euros 
PAID_REFERENCE VARCHAR2 (30) Ref Pago Anticipado 
PAYMENT_METHOD VARCHAR2 (3) Método Pago 
PC_DISTRIB_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Distribución Proyectos 
PHYSICAL_NATURE VARCHAR2 (1) Naturaleza 
PO_REF VARCHAR2 (30) Referencia Pedido 
PPRC_PROMO_CD VARCHAR2 (20) Código Promoción Precios 
PRELOAD_IND VARCHAR2 (1) Indicador Precarga 
PRIOR_ADJ_INVOICE VARCHAR2 (22) Factura Ajustada 
PROCESS_INSTANCE NUMBER (10,0) Instancia Proceso 
PROJECT_ID VARCHAR2 (15) Proyecto 
PUBLIC_VOUCHER_NBR NUMBER (6,0) Número Comprobante Público 
PVN_GEN_LVL VARCHAR2 (2) Nivel Gen Cprbte Público 
PYMNT_TERMS_CD VARCHAR2 (5) ID Condiciones Pago 
RANGE_SELECTION_ID VARCHAR2 (30) ID Selección Rango 
RATE_DATE DATE   Fecha Cotización 
RATE_DIV NUMBER (16,0) Divisor Tipo 
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RATE_DIV_IU NUMBER (16,0) Divisor Tipo 
RATE_DIV_XEU NUMBER (16,0) Divisor Tipo 
RATE_MULT NUMBER (17,8) Multiplicador Tipo 
RATE_MULT_IU NUMBER (16,0) Multiplicador Tipo 
RATE_MULT_XEU NUMBER (16,0) Multiplicador Tipo 
REASON_CD VARCHAR2 (10) Código Motivo 
REASON_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Motivo 
RECURRING_END_DT DATE   Fecha Final 
RECURRING_START_DT DATE   Fecha Inicial 
REIMB_AGREEMENT VARCHAR2 (25) Número Acuerdo Devolución 
REPRINT_GROUP_ID VARCHAR2 (30) Reprint Group ID 
RESOURCE_CATEGORY VARCHAR2 (5) Categoría 
RESOURCE_SUB_CAT VARCHAR2 (5) Subcategoría 
RESOURCE_TYPE VARCHAR2 (5) Tipo Origen 
RMA_ID VARCHAR2 (10) Número RMA 
SALES_PERSON VARCHAR2 (8) Vendedor 
SDN_PUBLISH_DATE DATE   Fecha Publicación 
SERVICE_ADDR_NUM NUMBER (5,0) Nº Dirección Servicio 
SERVICE_CUST_ID VARCHAR2 (15) ID Cliente Servicio 
SHIP_FROM_BU VARCHAR2 (5) UN IN Origen Envío 
SHIP_ID VARCHAR2 (10) ID Envío 
SHIP_TO_ADDR_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Dirección Envío 
SHIP_TO_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Envío 
SHIP_TYPE_ID VARCHAR2 (10) Cd Tipo Transporte 
SO_ID VARCHAR2 (15) ID Orden Servicio 
SOLD_TO_ADDR_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Dirección Venta 
SOLD_TO_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Venta 
SOURCE_REF_KEY VARCHAR2 (5) Clave Referencia 
SOURCE_REF_NO VARCHAR2 (35) Número Referencia 
SOURCE_REF_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Referencia 
SSN VARCHAR2 (9) Nº Seguridad Social 
START_DT DATE   Fecha Inicial 
STATE_SHIP_FROM VARCHAR2 (6) Estado Origen Envío 
STATE_SHIP_TO VARCHAR2 (6) Est Destino Envío 
STX_TAX_AUTH_CD VARCHAR2 (8) Admón Fiscal Ventas 
SUBCUST_QUAL1 VARCHAR2 (15) Subcliente 1 
SUBCUST_QUAL2 VARCHAR2 (15) Subcliente 2 
SUMMARIZE_IVC_FLG VARCHAR2 (1) Indicador Resumen Factura 
SYSTEM_SOURCE VARCHAR2 (3) Origen Sistema 
TARGET_PYMT_DT DATE   F Pago Objetivo 
TEMPLATE_INVOICE VARCHAR2 (22) ID Factura Plantilla 
TEMPLATE_IVC_FLG VARCHAR2 (1) Plantilla Factura 
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TO_DT DATE   Hasta Fecha 
TOT_EXD_AMT NUMBER (28,3) Importe Total Consumo 
TOT_EXD_AMT_BSE NUMBER (28,3) 
Impte Base Total Impto 
Consumo 
TOT_STX_AMT NUMBER (28,3) Total Impuesto Ventas 
TOT_STX_AMT_BSE NUMBER (28,3) Impte Base Total Impto Ventas 
TOT_SU_TAX NUMBER (28,3) Total Impuesto Ventas/Uso 
TOT_SU_TAX_BSE NUMBER (28,3) Total Impto Ventas/Uso 
TOT_SU_TAX_XEU NUMBER (28,3) Total Impuesto Ventas/Uso 
TOT_VAT NUMBER (28,3) Total Importe IVA 
TOT_VAT_BASIS NUMBER (28,3) Importe Base IVA Total 
TOT_VAT_BASIS_BSE NUMBER (28,3) Importe Base IVA Total 
TOT_VAT_BASIS_XEU NUMBER (28,3) Importe Base IVA Total 
TOT_VAT_BSE NUMBER (28,3) Total Importe IVA 
TOT_VAT_RVC NUMBER (28,3) Cargo Reversión IVA Total 
TOT_VAT_RVC_BSE NUMBER (28,3) Cargo Reversión IVA Total 
TOT_VAT_RVC_XEU NUMBER (28,3) Cargo Reversión IVA Total 
TOT_VAT_XEU NUMBER (28,3) Total Importe IVA 
USER_AMT1 NUMBER (28,3) Impte Usuario 1 
USER_AMT1_BSE NUMBER (28,3) Impte Usuario 1 
USER_AMT1_XEU NUMBER (28,3) Impte Usuario 1 
USER_AMT2 NUMBER (28,3) Impte Usuario 2 
USER_AMT2_BSE NUMBER (28,3) Importe Usuario 2 
USER_AMT2_XEU NUMBER (28,3) Importe Usuario 2 
USER_DT1 DATE   Fecha Usuario 1 
USER_DT2 DATE   Fecha Usuario 2 
USER1 VARCHAR2 (1) Usuario 1 
USER2 VARCHAR2 (1) Usuario 2 
USER3 VARCHAR2 (1) Usuario 3 
USER4 VARCHAR2 (1) Usuario 4 
USER5 VARCHAR2 (1) Usuario 5 
USER6 VARCHAR2 (1) Usuario 6 
USER7 VARCHAR2 (1) Usuario 7 
USER8 VARCHAR2 (1) Usuario 8 
USER9 VARCHAR2 (1) Usuario 9 
VAT_ENTITY VARCHAR2 (20) Entidad Declaración IVA 














ACCRUE_DT DATE   Fecha Devengo 
ACCUMULATE VARCHAR2 (1) Incluir en Saldo Acumulado 
ACTIVITY_ID VARCHAR2 (15) ID Actividad 
ACTIVITY_TYPE VARCHAR2 (5) Tipo Actividad 
ADD_DTTM 
TIMESTAM
P (26) Fecha/Hora Alta 
ADJ_LINE_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Línea Ajuste 
ADJUSTED_FLAG VARCHAR2 (1) Ajustado 
ANALYSIS_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Análisis 
ASSET_ID VARCHAR2 (12) ID Activo 
BASE_CURRENCY VARCHAR2 (3) Moneda Base 
BI_CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Moneda Facturación 
BILL_OF_LADING VARCHAR2 (30) Nota Embarque 
BILL_PLAN_ID VARCHAR2 (10) ID Plan Facturación 
BILL_SOURCE_ID VARCHAR2 (10) Origen FacSis 
BI_TAX_TIMING VARCHAR2 (1) Tiempos Impto Fact 
BPLAN_LN_NBR NUMBER (3,0) Nº Línea Plan Facturación 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
BUSINESS_UNIT_AMTO VARCHAR2 (5) A Unidad Negocio Activo 
BUSINESS_UNIT_CA VARCHAR2 (5) Unidad Negocio Contratos 
BUSINESS_UNIT_OM VARCHAR2 (5) UniNeg Ventas 
BUSINESS_UNIT_PC VARCHAR2 (5) Unidad Negocio PC 
BUSINESS_UNIT_RF VARCHAR2 (5) UniNeg Servicio Campo 
BUSINESS_UNIT_RMA VARCHAR2 (5) Unidad Negocio RMA 
BUSINESS_UNIT_TO VARCHAR2 (5) A Unidad Negocio 
CA_PGP_SEQ NUMBER (3,0) Secuencia Pago a Cuenta 
CHARGE_FROM_DT DATE   Fecha Inicial Cargos Línea 
CHARGE_TO_DT DATE   Fecha Final Cargos 
CONTRACT_DT DATE   Fecha Contrato 
CONTRACT_LINE_NUM NUMBER (3,0) Nº Línea Contrato 
CONTRACT_NUM VARCHAR2 (25) Contrato 
CONTRACT_PPD_SEQ NUMBER (5,0) Sec Entrada Pg p/Antpdo 
CONTRACT_TYPE VARCHAR2 (15) Tipo Contrato 
COST_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo Coste 
COUNTRY_LOC_BUYER VARCHAR2 (3) País Ubicación Comprador 
COUNTRY_LOC_SELLER VARCHAR2 (3) País Ubicación Vendedor 
COUNTRY_SHIP_FROM VARCHAR2 (3) País Origen Envío 
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COUNTRY_SHIP_TO VARCHAR2 (3) País Destino Envío 
COUNTRY_VAT_BILLFR VARCHAR2 (3) País Registro Vendedor 
COUNTRY_VAT_BILLTO VARCHAR2 (3) País Registro Comprador 
COUNTRY_VAT_PERFR
M VARCHAR2 (3) País Servicio Prestado 
COUNTRY_VAT_SUPPLY VARCHAR2 (3) Lugar IVA País Suministro 
CREDIT_REASON VARCHAR2 (10) Motivo Ajuste 
CURRENCY_CD_XEU VARCHAR2 (3) Euro 
CUST_DEPOSIT_ID VARCHAR2 (15) ID Depósito Cliente 
CUSTOMER_PO_LINE VARCHAR2 (11) Línea Pedido Cliente 
CUSTOMER_PO_SCHED VARCHAR2 (11) Línea Envío Ped Cliente 
DEFER_DT DATE   Fecha Difer 
DEFERRED_STATUS VARCHAR2 (1) Subject to Deferred Booking 
DESCR VARCHAR2 (30) Descripción 
DIST_CFG_FLAG VARCHAR2 (1) Configuración Distribución 
EMPLID VARCHAR2 (11) ID Empleado 
EMPL_RCD NUMBER (3,0) Nº Registro Empl 
END_DT DATE   Fecha Final 
ENTRY_EVENT VARCHAR2 (10) Evento Entrada 
ENTRY_REASON VARCHAR2 (5) Motivo Entrada 
ENTRY_TYPE VARCHAR2 (5) Tipo Entrada 
ERROR_STATUS_BI VARCHAR2 (4) Estado Error 
EVENT_OCCURRENCE NUMBER (3,0) Incidencia Evento 
EXD_APPL_FLG VARCHAR2 (1) Aplicable Impto Consumo 
EXD_ASSESS_VALUE NUMBER (28,3) Valor Evaluable 
EXD_CONVERSION_RT NUMBER (17,8) Tipo Conversión 
EXD_CUST_CATG_CD VARCHAR2 (10) 
Código Categoría Cliente 
Consu 
EXD_INVOICE_LINE NUMBER (5,0) Nº Línea Factura Consumo 
EXD_INVOICE_NO VARCHAR2 (10) Número Factura Consumo 
EXD_ITM_CATG_CD VARCHAR2 (10) 
Cd Categoría Artículo 
Imp/Csm 
EXD_TAX_AMT NUMBER (28,3) Importe Impuesto Consumo 
EXD_TAX_AMT_BSE NUMBER (28,3) Impt Consumo Moneda Base 
EXD_TAX_AMT_RPT NUMBER (28,3) 
Impte Impto Consumo Mon 
Inf 
EXD_TAX_RATE_CD VARCHAR2 (10) 
Código Tp Impositivo 
Consumo 
EXD_TAX_RATE_SRC VARCHAR2 (1) Excise Tax Rate Source 
EXD_UOM VARCHAR2 (3) Unidades Medida Consumo 
EXD_USE_AV_FLG VARCHAR2 (1) Val Evaluable Uso Imp/Csm 
EXS_CURRENCY_RPTG VARCHAR2 (3) 
Declaración Moneda 
Consumo 
EXS_DFLTS_APPLIED VARCHAR2 (1) Excise Defaults Applied Flag 
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EXS_SERV_TAX_FLG VARCHAR2 (1) Impuesto Servicio 
EXS_TAX_TXN_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Transacción Fiscal 
FINAL_TAX_FLG VARCHAR2 (1) Final Tax Flag 
FISCAL_REGIME VARCHAR2 (6) Régimen Fiscal 
FORM_DISTRIB_STAT VARCHAR2 (1) 
Estado Distribución 
Formulario 
FREIGHT_TERMS VARCHAR2 (10) Cd Condiciones Flete 
FSS_ACTIVITY_DT DATE   Sanctions Activity Date 
FSS_USER_OVR VARCHAR2 (1) User Override 
GROSS_EXTENDED_AM
T NUMBER (28,3) Extendido Bruto 
GROSS_EXTENDED_BSE NUMBER (28,3) Extendido Bruto 
GROSS_EXTENDED_XEU NUMBER (28,3) Extendido Bruto 
IDENTIFIER VARCHAR2 (18) Identificador 
IDENTIFIER_TBL VARCHAR2 (3) ID Tabla 
INVENTORY_ITEM VARCHAR2 (1) Artículo Inventario 
INV_ITEM_ID VARCHAR2 (18) ID Artículo 
INVOICE VARCHAR2 (22) Factura 
INVOICE_LINE NUMBER (5,0) Línea Factura 
IST_DISTRIB_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Distribución Intrastat 
IST_TXN_FLG VARCHAR2 (1) Transacción Intrastat 
LANG_DESCR_OVR VARCHAR2 (3) 
Idioma Sustitución 
Descripción 
LAST_MAINT_OPRID VARCHAR2 (30) ID Usuario Últ Mantenimiento 
LAST_NOTE_SEQ_NUM NUMBER (3,0) Nº Secuencia Última Nota 
LAST_UPDATE_DTTM 
TIMESTAM
P (26) Fecha/Hora Últ Actualización 
LATEST_INVOICE VARCHAR2 (22) Última Factura 
LATEST_LINE_SEQ NUMBER (5,0) Última Secuencia Línea 
LINE_DFR_SEQ_NUM NUMBER (3,0) Nº Secuencia Diferida 
LINE_DST_SEQ_NUM NUMBER (3,0) Nº Secuencia Ingresos 
LINE_SEQ_NUM NUMBER (5,0) Secuencia 
LINE_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Línea 1 
LINE_UAR_SEQ_NUM NUMBER (3,0) Número Sec AR No FacdoSis 
LIST_PRICE NUMBER (17,4) Precio Lista 
MAX_TAX_FLG VARCHAR2 (1) Indic Impuesto Máx Aplicado 
MERCH_TYPE VARCHAR2 (10) Tipo Comercialización 
NATURE_OF_TXN1 VARCHAR2 (1) Índole Transacción 1 
NATURE_OF_TXN2 VARCHAR2 (1) Índole Transacción 2 
NET_EXTENDED_AMT NUMBER (28,3) Importe Extendido Neto 
NET_EXTENDED_BSE NUMBER (28,3) Importe Extendido Neto 
NET_EXTENDED_XEU NUMBER (28,3) Importe Extendido Neto 
NEXT_ADJ_INVOICE VARCHAR2 (22) Ajuste Factura 
NEXT_ADJ_LINE_SEQ NUMBER (5,0) Siguiente Sec Línea Ajuste 
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OFAC_STATUS VARCHAR2 (1) Est Sanciones Financieras 
ORDER_DATE DATE   Fecha Pedido 
ORDER_INT_LINE_NO NUMBER (5,0) Línea Pedido 
ORDER_NO VARCHAR2 (10) Nº Pedido 
ORG_CODE VARCHAR2 (6) Código Organización 
ORG_SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
ORG_TAX_LOC_CD VARCHAR2 (10) Código Ubicación Fiscal 
ORIG_AMOUNT NUMBER (28,3) Importe Original 
ORIGINAL_INVOICE VARCHAR2 (22) Factura Original 
ORIGINAL_LINE_SEQ NUMBER (5,0) Línea Original Secuencia 5 
ORIG_QTY NUMBER (17,4) Cantidad Original 
PACKSLIP_NO VARCHAR2 (22) Nº Nota Embalaje 
PC_CF_CHANGE_FLG VARCHAR2 (1) Change Flag 
PC_DISTRIB_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Distribución Proyectos 
PHYSICAL_NATURE VARCHAR2 (1) Naturaleza 
PO_LINE NUMBER (3,0) Línea Artículo Pedido 
PO_REF VARCHAR2 (30) Referencia Pedido 
PPRC_PROMO_CD VARCHAR2 (20) Código Promoción Precios 
PRICE_RECALC_FLG VARCHAR2 (1) Recalcular Precio 
PRIOR_ADJ_INVOICE VARCHAR2 (22) Factura Ajustada 
PRIOR_ADJ_LINE_SEQ NUMBER (5,0) Secuencia Lín Ajuste Anterior 
PROCESS_INSTANCE NUMBER (10,0) Instancia Proceso 
PROD_GRP_SETID VARCHAR2 (5) ID Set Grupo Productos 
PRODUCT_ID VARCHAR2 (18) ID Producto 
PRODUCT_KIT_ID VARCHAR2 (18) Número Kit 
PROFILE_ID VARCHAR2 (10) ID Perfil Activo 
PROJECT_ID VARCHAR2 (15) Proyecto 
QTY NUMBER (17,4) Cantidad 
QTY_BASE NUMBER (17,4) Cantidad Base 
RESOURCE_CATEGORY VARCHAR2 (5) Categoría 
RESOURCE_ID VARCHAR2 (40) ID Transacción 
RESOURCE_SUB_CAT VARCHAR2 (5) Subcategoría 
RESOURCE_TYPE VARCHAR2 (5) Tipo Origen 
REV_RECOG_BASIS VARCHAR2 (3) Base Contabilización Ingresos 
RMA_ID VARCHAR2 (10) Número RMA 
RMA_LINE_NBR NUMBER (5,0) Nº Línea RMA 
RT_EFFDT DATE   Fecha Efectiva Cotización 
SCHED_LINE_NBR NUMBER (6,0) Nº Línea Envío 
SDN_PUBLISH_DATE DATE   Fecha Publicación 
SEQUENCE_NBR NUMBER (2,0) Nº Secuencia 
SERVICE_ADDR_NUM NUMBER (5,0) Nº Dirección Servicio 
SERVICE_CUST_ID VARCHAR2 (15) ID Cliente Servicio 
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SHIP_DATE DATE   Fecha Envío Artículo 
SHIP_FROM_BU VARCHAR2 (5) UN IN Origen Envío 
SHIP_ID VARCHAR2 (10) ID Envío 
SHIP_TIME Time   Hora Envío 
SHIP_TO_ADDR_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Dirección Envío 
SHIP_TO_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Envío 
SHIP_TYPE_ID VARCHAR2 (10) Cd Tipo Transporte 
SO_ID VARCHAR2 (15) ID Orden Servicio 
SOLD_TO_ADDR_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Dirección Venta 
SOLD_TO_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Venta 
SOURCE_REF_KEY VARCHAR2 (5) Clave Referencia 
SOURCE_REF_NO VARCHAR2 (35) Número Referencia 
SOURCE_REF_TYPE VARCHAR2 (3) Tipo Referencia 
SSN VARCHAR2 (9) Nº Seguridad Social 
START_DT DATE   Fecha Inicial 
STATE_LOC_BUYER VARCHAR2 (6) Estado Ubic Comprador 
STATE_LOC_SELLER VARCHAR2 (6) Estado Ubic Vendedor 
STATE_SHIP_FROM VARCHAR2 (6) Estado Origen Envío 
STATE_SHIP_TO VARCHAR2 (6) Est Destino Envío 
STATE_VAT_DEFAULT VARCHAR2 (6) Estado por Defecto 
STATE_VAT_PERFRM VARCHAR2 (6) Estado Servicio Prestado 
STATE_VAT_SUPPLY VARCHAR2 (6) Lugar IVA Estado Suministro 
STX_APPL_FLG VARCHAR2 (1) Aplicable Impto Vta 
STX_CUST_CATG_CD VARCHAR2 (10) Cd Categoría Cliente Ventas 
STX_FORM_CD VARCHAR2 (8) Cd Form Imp/Ventas 
STX_ITM_CATG_CD VARCHAR2 (10) Cd Categoría Artículo Ventas 
STX_TAX_AMT NUMBER (28,3) Impte Impto Vta 
STX_TAX_AMT_BSE NUMBER (28,3) 
Impuesto Ventas Moneda 
Base 
STX_TAX_AMT_RPT NUMBER (28,3) Impuesto Ventas Mon Informe 
STX_TAX_AUTH_CD VARCHAR2 (8) Admón Fiscal Ventas 
STX_TAX_RATE_CD VARCHAR2 (10) Cd Tp Imptvo Ventas 
STX_TAX_RATE_SRC VARCHAR2 (1) Tax Rate Source 
SUBCUST_QUAL1 VARCHAR2 (15) Subcliente 1 
SUBCUST_QUAL2 VARCHAR2 (15) Subcliente 2 
SUM_GROUP_ID VARCHAR2 (16) ID Grupo Resumen 
SUM_GROUP_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Grupo Resumen 
SUM_TEMPLATE_ID VARCHAR2 (16) ID Plantilla Resumen 
SYSTEM_SOURCE VARCHAR2 (3) Origen Sistema 
TAX_AMT NUMBER (28,3) Impte Impuesto 
TAX_AMT_BSE NUMBER (28,3) Importe Fiscal (Base) 
TAX_AMT_XEU NUMBER (28,3) Impt Impuesto - Euros 
TAX_CD VARCHAR2 (8) Cd Fiscal 
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TAX_CD_VAT VARCHAR2 (8) Código IVA 
TAX_CD_VAT_PCT NUMBER (9,4) % Agregado Cd Fiscal IVA 
TAX_CD_VAT_RVC VARCHAR2 (8) Código IVA Cliente 
TAX_CD_VAT_RVC_PCT NUMBER (9,4) Tipo IVA Cliente 
TAX_EXEMPT_CERT VARCHAR2 (30) Certificado Exención 
TAX_EXEMPT_FLG VARCHAR2 (1) Exención Fiscal 
TAX_PCT NUMBER (7,0) Pct Impuesto 
TAX_VAT_FLG VARCHAR2 (1) Incluir IVA 
TOT_DISCOUNT_AMT NUMBER (28,3) Impte Descuento 
TOT_DISCOUNT_BSE NUMBER (28,3) Descuento Total Línea 
TOT_DISCOUNT_XEU NUMBER (28,3) Descuento Total Línea 
TOT_LINE_DFR_AMT NUMBER (28,3) Total Importe Diferido Línea 
TOT_LINE_DFR_BSE NUMBER (28,3) Total Importe Difer Línea 
TOT_LINE_DFR_PCT NUMBER (7,2) Total Porcentaje Diferido 
TOT_LINE_DFR_XEU NUMBER (28,3) Importe Total Difer Línea 
TOT_LINE_DST_AMT NUMBER (28,3) Total Importe Distr Línea 
TOT_LINE_DST_BSE NUMBER (28,3) Total Importe Difer Línea 
TOT_LINE_DST_PCT NUMBER (7,2) Total Porcentaje Ingresos 
TOT_LINE_DST_XEU NUMBER (28,3) Total Importe Distr Línea 
TOT_LINE_UAR_AMT NUMBER (28,3) 
Tot Impt AR No FacdoSis 
Línea 
TOT_LINE_UAR_BSE NUMBER (28,3) Impte Tot Lín AR No FacdaS 
TOT_LINE_UAR_PCT NUMBER (7,2) Pct Total AR No FacdoSis 
TOT_LINE_UAR_XEU NUMBER (28,3) Impt Total AR No Facdo Lín 
TOT_SURCHARGE_AMT NUMBER (28,3) Importe Recargo 
TOT_SURCHARGE_BSE NUMBER (28,3) Importe Recargo 
TOT_SURCHARGE_XEU NUMBER (28,3) Importe Recargo 
UNIT_AMT NUMBER (17,4) Precio Unitario 
UNIT_OF_MEASURE VARCHAR2 (3) Unidad Medida 
USER_AMT1 NUMBER (28,3) Impte Usuario 1 
USER_AMT1_BSE NUMBER (28,3) Impte Usuario 1 
USER_AMT1_XEU NUMBER (28,3) Impte Usuario 1 
USER_AMT2 NUMBER (28,3) Impte Usuario 2 
USER_AMT2_BSE NUMBER (28,3) Importe Usuario 2 
USER_AMT2_XEU NUMBER (28,3) Importe Usuario 2 
USER_DT1 DATE   Fecha Usuario 1 
USER_DT2 DATE   Fecha Usuario 2 
USER1 VARCHAR2 (1) Usuario 1 
USER2 VARCHAR2 (1) Usuario 2 
USER3 VARCHAR2 (1) Usuario 3 
USER4 VARCHAR2 (1) Usuario 4 
USER5 VARCHAR2 (1) Usuario 5 
USER6 VARCHAR2 (1) Usuario 6 
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USER7 VARCHAR2 (1) Usuario 7 
USER8 VARCHAR2 (1) Usuario 8 
USER9 VARCHAR2 (1) Usuario 9 
UTP_FLG_DTRC VARCHAR2 (1) Flag Detraccion 
VAT_ADVPAY_FLG VARCHAR2 (1) IVA Pagos Anticipados 
VAT_AMT NUMBER (28,3) Importe IVA 
VAT_AMT_BSE NUMBER (28,3) Impte IVA en Moneda Base 
VAT_AMT_RVC NUMBER (28,3) Importe Cliente 
VAT_AMT_RVC_BSE NUMBER (28,3) Impte Base Cliente 
VAT_AMT_RVC_XEU NUMBER (28,3) Importe Cliente 
VAT_AMT_XEU NUMBER (28,3) Importe IVA - Euros 
VAT_APPLICABILITY VARCHAR2 (1) Aplicabilidad IVA 
VAT_BASIS_AMT NUMBER (28,3) Importe Base IVA 
VAT_BASIS_AMT_BSE NUMBER (28,3) 
Impt Base IVA en Moneda 
Base 
VAT_BASIS_AMT_XEU NUMBER (28,3) Impt Base IVA en Euros 
VAT_DFLT_DONE_FLG VARCHAR2 (1) Opción p/Defecto IVA 
VAT_DISTRIB_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Distribución IVA 
VAT_DST_ACCT_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Entrada Contable IVA 
VAT_PRODUCT_GROUP VARCHAR2 (10) Grupo Productos 
VAT_RVRSE_CHG_GDS VARCHAR2 (1) Cargo Rever Bienes Nacional 
VAT_SERVICE_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo Servicio IVA 
VAT_SVC_SUPPLY_FLG VARCHAR2 (1) Lugar IVA Suministro 
VAT_TRANS_AMT NUMBER (28,3) Importe Transacción IVA 
VAT_TRANS_AMT_BSE NUMBER (28,3) Mon Base Importe Trns IVA 
VAT_TREATMENT VARCHAR2 (4) Tratamiento IVA 
VAT_TXN_TYPE_CD VARCHAR2 (4) Tipo Transacción IVA 
VOUCHER_STYLE VARCHAR2 (4) Tipo Comprobante 
XREF_SEQ_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Ref Cruzada 
 
Tabla: PS_BI_CHARGE 
Descripción: Parametria de Identificadores de Servicio del Módulo BI  
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Alta 
BI_CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Moneda Facturación 
CHARGE_ID VARCHAR2 (18) ID Cargo Facturación 
DESCR VARCHAR2 (30) Descripción 
DESCR254 VARCHAR2 (254) Descripción Larga 
DST_ID VARCHAR2 (10) Cd Distribución 
EFFDT DATE   Fecha Efectiva 
EFF_STATUS VARCHAR2 (1) Estado a Fecha Efectiva 
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ID_PROD_SUNAT VARCHAR2 (8) Codigo Producto SUNAT 
LAST_MAINT_OPRID VARCHAR2 (30) 
ID Usuario Últ 
Mantenimiento 
LAST_UPDATE_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
LIST_PRICE NUMBER (17,4) Precio Lista 
PHYSICAL_NATURE VARCHAR2 (1) Naturaleza 
REV_RECOG_BASIS VARCHAR2 (3) 
Base Contabilización 
Ingresos 
SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
TAX_GROUP VARCHAR2 (10) Grupo Fiscal 
TAX_TRANS_SUB_TYPE VARCHAR2 (1) Subtipo Transacción 
TAX_TRANS_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo Transacción 
UNIT_OF_MEASURE VARCHAR2 (3) Unidad Medida 
VAT_GROUP VARCHAR2 (10) Grupo IVA 
VAT_SVC_PERFRM_FLG VARCHAR2 (1) Lugar Realización Servicio 
 
Tabla: PS_UTP_CODPROD_TBL 
Descripción: Maestro Códigos Productos SUNAT  
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
DESCR254 VARCHAR2 (254) Descripción Larga 
EFF_STATUS VARCHAR2 (1) Estado a Fecha Efectiva 





Descripción: Maestro Códigos Detracciones de SUNAT 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
DESCR VARCHAR2 (30) Descripción 
EFF_STATUS VARCHAR2 (1) 
Estado a Fecha 
Efectiva 
ID_DETRAC VARCHAR2 (3) Codigo Detraccion 
  
Tabla: PS_UTP_TASDET_TBL 
Descripción: Maestro Tasas de Detracciones 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
EFF_STATUS VARCHAR2 (1) 
Estado a Fecha 
Efectiva 
SETID VARCHAR2 (5) ID Set 





Descripción: Registro de Comprobantes con detracción 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
AMOUNT NUMBER (28,3) Importe 
BI_CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) 
Moneda 
Facturación 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
ID_DETRAC VARCHAR2 (3) Código Detracción 
INVOICE VARCHAR2 (22) Factura 





Tabla: PS_ BI_HDR_NOTE 
Descripción: Registro de Tipo de Comprobantes de NC y ND  
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ADD_DTTM TIMESTAMP (26) Fecha/Hora Alta 
BUSINESS_UNIT VARCHAR2 (5) Unidad Negocio 
INTERNAL_FLAG VARCHAR2 (1) Sólo Interno 
INVOICE VARCHAR2 (22) Factura 
LAST_MAINT_OPRID VARCHAR2 (30) 
ID Usuario Últ 
Mantenimiento 
LAST_UPDATE_DTTM TIMESTAMP (26) 
Fecha/Hora Últ 
Actualización 
NOTES_SEQ_NUM NUMBER (3,0) Nº Secuencia Notas 
NOTE_TYPE VARCHAR2 (10) Tipo Nota 
STD_NOTE_CD VARCHAR2 (10) Código Nota Estándar 
STD_NOTE_FLAG VARCHAR2 (1) Nota Estándar 
TEXT254 VARCHAR2 (254) Texto 
 
Tabla: PS_CUSTOMER 
Descripción: Registro de Clientes 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION 
ADD_DT DATE   Fecha Alta Cliente 
ADDRESS_SEQ_BRK NUMBER (5,0) Primary Address - Broker 
ADDRESS_SEQ_IND NUMBER (5,0) Primary Address - Indirect 
ADDRESS_SEQ_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Dirección 
ADDRESS_SEQ_SHIP NUMBER (5,0) Dirección Principal - Envío 
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ADDRESS_SEQ_SOLD NUMBER (5,0) Dirección Principal - Venta 
ALLOW_COPI VARCHAR2 (1) Permitir Coinvestig 
BILL_TO_FLG VARCHAR2 (1) Cliente Facturación 
BROKER_FLG VARCHAR2 (1) Intermediario 
CFDA_NBR NUMBER (6,0) Número CFDA 
CNTCT_SEQ_IPAC NUMBER (5,0) Secuencia Contacto IPAC 
CNTCT_SEQ_NUM NUMBER (5,0) Nº Secuencia Contacto 
CNTCT_SEQ_SHIP NUMBER (5,0) Contacto Principal - Envío 
CNTCT_SEQ_SOLD NUMBER (5,0) Contacto Ppal - Cliente Venta 
CONSOL_BUS_UNIT VARCHAR2 (5) 
Unidad Negocio 
Consolidación 
CONT_ALLOW_PCT NUMBER (7,2) % Construcción Permitido 
CONT_NO_ALLW_PCT NUMBER (7,2) % Construcción No Permitido 
CORPORATE_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Corporativo 
CORPORATE_SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
COST_LIV_INCR_PCT NUMBER (7,2) Pct Incremento Coste Vida 
CRSPD_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Correspondencia 
CRSPD_SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
CURRENCY_CD VARCHAR2 (3) Código Moneda 
CUR_RT_TYPE VARCHAR2 (5) Clase Cambio 
CUST_FIELD_C1_A VARCHAR2 (1) Carácter 1 A Cliente 
CUST_FIELD_C1_B VARCHAR2 (1) Carácter 1 B Cliente 
CUST_FIELD_C1_C VARCHAR2 (1) Carácter 1 C Cliente 
CUST_FIELD_C1_D VARCHAR2 (1) Carácter 1 D Cliente 
CUST_FIELD_C10_A VARCHAR2 (10) Carácter 10 A Cliente 
CUST_FIELD_C10_B VARCHAR2 (10) Carácter 10 B Cliente 
CUST_FIELD_C10_C VARCHAR2 (10) Carácter 10 C Cliente 
CUST_FIELD_C10_D VARCHAR2 (10) Carácter 10 D Cliente 
CUST_FIELD_C2 VARCHAR2 (2) Carácter 2 Cliente 
CUST_FIELD_C30_A VARCHAR2 (30) Carácter 30 A Cliente 
CUST_FIELD_C30_B VARCHAR2 (30) Carácter 30 B Cliente 
CUST_FIELD_C30_C VARCHAR2 (30) Campo Cliente 30 C 
CUST_FIELD_C30_D VARCHAR2 (30) Carácter 30 D Cliente 
CUST_FIELD_C4 VARCHAR2 (4) Carácter 4 Cliente 
CUST_FIELD_C6 VARCHAR2 (6) Carácter 6 Cliente 
CUST_FIELD_C8 VARCHAR2 (8) Carácter 8 Cliente 
CUST_FIELD_N12_A NUMBER (16,0) Nº Cliente 12.3 A 
CUST_FIELD_N12_B NUMBER (16,0) Nº Cliente 12.3 B 
CUST_FIELD_N12_C NUMBER (16,0) Nº Cliente 12.3 C 
CUST_FIELD_N12_D NUMBER (16,0) Nº Cliente 12.3 D 
CUST_FIELD_N15_A NUMBER (15,0) Nº  Campo Cliente 15 A 
CUST_FIELD_N15_B NUMBER (15,0) Nº  Campo Cliente 15 B 
CUST_FIELD_N15_C NUMBER (15,0) Nº  Campo Cliente 15 C 
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CUST_FIELD_N15_D NUMBER (15,0) Nº  Campo Cliente 15 D 
CUST_ID VARCHAR2 (15) ID Cliente 
CUST_LEVEL VARCHAR2 (1) Nivel Cliente 
CUSTOMER_ALC VARCHAR2 (8) Cd Ubicación Agencia Cliente 
CUSTOMER_DO VARCHAR2 (5) Oficina Cobro 
CUSTOMER_TYPE VARCHAR2 (1) Tipo Cliente 
CUST_STATUS VARCHAR2 (1) Estado Cliente 
CUST_STATUS_DT DATE   Fecha Estado Cliente 
DATE_LAST_MAINT DATE   Fecha Última Actualización 
EXPIRATION_DATE DATE   F Vencimiento 
EXP_PENDING VARCHAR2 (1) Vencimiento Pendiente 
FA_SPNSR_BASE_ID VARCHAR2 (5) Base Patrocinador 
FEDERAL_INDICATOR VARCHAR2 (1) Info Proveedor Federal 
FED_SHARE_PCT NUMBER (7,2) % Participación Federal 
FED_SP_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Patrocinador Federal 
FOREIGN_FLAG VARCHAR2 (1) Extranjero 
FORMER_NAME_1 VARCHAR2 (40) Nombre 1 Anterior 
FORMER_NAME_2 VARCHAR2 (40) Nombre 2 Anterior 
FSS_OFFSET_DAYS NUMBER (5,0) No Realizar Barrido 
GGOV_FLG VARCHAR2 (1) Patrocinador Grants.Gov 
GM_DEL_LOC_REFS_SW VARCHAR2 (1) Delete LOC References 
GM_FEDERAL_FLAG VARCHAR2 (1) Federal 
GM_LOC_SPONSOR_ID VARCHAR2 (15) Patrocinador Carta Crédito 
GRANTS_SPONSOR_FLG VARCHAR2 (1) Patroc Gestión Subvenciones 
HOLD_UPDATE_SW VARCHAR2 (1) Retener Actualización 
INDIRECT_CUST_FLG VARCHAR2 (1) Cliente Indirecto 
IPAC_INTERFACE VARCHAR2 (1) Interfaz IPAC 
LAST_MAINT_OPRID VARCHAR2 (30) ID Usuario Últ Mantenimiento 
LOC_INDICATOR VARCHAR2 (1) Carta Crédito 
MULTI_PI VARCHAR2 (1) Permitir Vrs Investigadores 
NAMESHORT VARCHAR2 (10) Nombre Corto 
NAME1 VARCHAR2 (40) Nombre 1 
NAME1_AC VARCHAR2 (40) Grupo Car Alt Nombre 1 
NAME2 VARCHAR2 (40) Nombre 2 
NAME2_AC VARCHAR2 (40) Grupo Car Alt Nombre 2 
NAME3 VARCHAR2 (40) Nombre 3 
NAME3_AC VARCHAR2 (40) 
Grupo Clave Cont Alt Nombre 
3 
OFAC_STATUS VARCHAR2 (1) Est Sanciones Financieras 
PARENT_CUST_ID VARCHAR2 (15) ID Cliente Ppal 
PARENT_SETID VARCHAR2 (5) ID Set Principal 
REASON_CD VARCHAR2 (10) Código Motivo 
REFER_TO_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Consulta 
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REFER_TO_SETID VARCHAR2 (5) ID Set Consulta 
REMIT_FROM_CUST_ID VARCHAR2 (15) Cliente Pago en Grupo 
REMIT_FROM_SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
REPORTS_TO_SPONSOR VARCHAR2 (15) Informe a Patrocinador 
REVIEW_DAYS NUMBER (3,0) Días Revisión 
ROLEUSER VARCHAR2 (30) ID Usuario 
SETID VARCHAR2 (5) ID Set 
SHIP_TO_FLG VARCHAR2 (1) Cliente Envío 
SINCE_DT DATE   Cliente Desde 
SOLD_TO_FLG VARCHAR2 (1) Cliente Venta 
SOURCE_SYSTEM VARCHAR2 (3) Sistema Origen 
SPNSR_LEVEL VARCHAR2 (4) Nivel 
SPNSR_PROGRAM VARCHAR2 (4) Tipo Programa 
SPNSR_SALARY_CAP NUMBER (15,2) Máx Salarios Patrocinador 
SPNSR_TYPE VARCHAR2 (4) Tipo Patrocinador 
STCUST_DAYS NUMBER (4,0) Días Hasta Vencimiento 
STOCK_SYMBOL VARCHAR2 (10) Símbolo Stock 
SUBCUST_QUAL1 VARCHAR2 (15) Subcliente 1 
SUBCUST_QUAL2 VARCHAR2 (15) Subcliente 2 
SUBCUST_USE VARCHAR2 (1) Subcliente 
SYMBOL_REQ VARCHAR2 (1) Símbolo Obligatorio 
TAXPAYER_ID VARCHAR2 (14) ID Contribuyente 
TEMPLATE_ADDR VARCHAR2 (1) Usar Dirección Plantilla 
TRADING_PARTNER VARCHAR2 (6) Código Socio 
US_FLAG_CARRIER VARCHAR2 (1) ID Transportista Obligatorio 
VENDOR_ID VARCHAR2 (10) ID Proveedor 
VENDOR_SETID VARCHAR2 (5) ID Set Proveedor 










Anexo 7: Despliegue a Producción PeopleSoft Campus 
 
OBTENCIÓN DEL BACKUP DE CS90PRD 
 



























  Seleccionar el botón “Deselect All” y luego clic el botón “Copy” 
 
   
    
 
 Abrir una ventana del Application Designer a CS90PRD: 
 


































Si se generan ventanas darle clic en “Aceptar” a todas 
 









































      Realizar el compare con el ambiente destino (PRD) 
 































































































Ingresamos a PS Campus Producción 
 
Nos dirigimos a la ruta Menú Principal>PeopleTools>Seguridad>Permisos y Roles> 
































Le damos Guardar 
 
 
Nos dirigimos a la ruta Menú Principal>PeopleTools>Seguridad>Seguridad de 
Consultas>Gestor de Acceso a Consultas, buscamos el nombre del árbol 








































Anexo 8: Despliegue a Producción PeopleSoft FSCM 
 
OBTENCIÓN DEL BACKUP DE FIN91PRD 
 


















Hacia la base FIN91PRD 









Seleccionar el botón “Deselect All” y luego clic el botón “Copy” 
 
    
 
Abrir una ventana del Application Designer a FIN91PRD: 




















Abrir el proyecto: UTP_SF_JCV_004 
 
 




















     Procedimiento 
     
1. DEV: 













































































Desplegamos los records, seleccionamos los records BI_CHARGE y BI_LINE, damos 
click derecho, y le damos Build. 
 
 































Seleccionamos los records UTP_CODPROD_AUD, UTP_CODPROD_TBL, 
UTP_DETRAC_AUD, UTP_DETRAC_TBL, 
UTP_MNTDETR_AUD, UTP_MNTDETR_TBL, UTP_TASDET_TBL, le damos 

















            
 











            
 




















Ingresamos a Menú Principal> PeopleTools>Seguridad>Permisos y Roles> Listas de 
Permisos, y buscamos la lista de permisos UTP_CUSTOM_BI 
 
 
Validamos que la lista de permisos UTP_CUSTOM_BI, contenga el menú UTP_MENU_BI, 
en caso no lo tenga, lo agregamos, guardamos 






























Le damos en editar páginas al componente UTP_TASDETRAC_CP 
 
 




















Nos dirigimos a la ruta Menú Principal > PeopleTools> Seguridad > Seguridad de Consultas 








































Anexo 9: Despliegue a Producción Suite Electrónica 
 
El día 11/01/2019, se inició el proceso de emisión de comprobantes electrónicos en versión 
UBL 2.1, iniciando con las series B087, B048, B072, B053, B079, B050, B046, B069, B004, 
F030, B080, B082, R001, B061, F031, F059, B037, B031, con salidas progresivas. 
 




















Anexo 10: Sistema de Emisión Operador de Servicios Electrónicos 
 
Es parte del sistema de emisión electrónica, como medio de emisión de los comprobantes de 
pago electrónicos y sus documentos relacionados, tales como: factura, boleta de venta, notas 
de crédito, notas de débito, comprobante de retenciones, comprobante de percepciones, guía 
de remisión, recibos de servicios público. 
El emisor que opte por el sistema de emisión del Operador de Servicios de Electrónicos debe 
contratar los servicios de un OSE. 
 La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente al OSE 
contratado. 
 La serie de los comprobantes de pago es alfanumérica, inicia con la letra, y su 
numeración es correlativa, inicia en 1. 
 A través del Portal web de la SUNAT, se puede realizar la verificación de 
autenticidad del archivo digital enviado desde los sistemas del contribuyente a la 
SUNAT. 
(SUNAT, Operador de Servicios Electronicos (OSE), 2018) 
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